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DEL '.MINISIERIO DE DEFENSA 




tercero de la Ley de cinco de abrill de mil novecien-
tos cincuenta y dos. 
Vengo en disponer que el Genel'8tl de División 
.del Ejército don Luis Cúervo Pita. paee &1 Grupo 
de «Destino de Arma. o Cuerpo» 1 por ha.ber cum~ 
I 'PUdo 1a. edad reglamenta.rie el día. veinticinco de ma.rzo de mil novecientos eetenta. y ocllo, queda.n-
. do en da aituación de disponible. 
PASES AL GRUPO DE «DESTINO DE ARMA 
O CUERPO» 
Dado en Palma de MaJIorea a veinticinco de 
marzo de mil novecientos setenta. Y ocho. 
Número 5'13/1978., por el que se dispone que el Ge- JUAN C~08 
netal de División del Ejército don Luis Cuervo 
Pita pase al Grupo de «Destino de Arma o El Mlnlatro de Defensa, 
Cuerpo». MANUEL QUTIERREZ MELLADO 
Por a.plicación ,de lo determinado en ed a.rtícu1o (Del B. O. deL E8ta4o .núm. 76; d-e 00-3-1978.) 
ORDENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Direcd6n de Personal 
INPANTBRIA 
Mandos 
P·a;r.Io cubrir la. vooan1le. de, ma/nodo 
<1,&1 >Grupo >de Fu.e.rzas Roegula.res d,e 
lI!lfa.nw!a. A:1huee.mM nllm. 1) (Me.U-
lla), a.nUUCiSid.a ¡po,r Grdilin d,e 16 de 
eneoro de 1978 (D. O. nllm. 1>i-), .ela.. \ Destmos 
se e, tipo 7.°, se dest1n.a, >co<n e.arlÍett¡,¡' . 
volu,nta1'io, al 001'00.'&1 1('1-& U:nfante.1'1a., Pa.l'a cubrir parCialmente i!8.$o va-
Esc.ala activa, Grupo d-e. «,Ma,ndo de I ~antes d.o Jetes y "fle1a.les 1('1e. cual. 
Arm.as», dlploma.do de íEstndo Ma.yor, "lular Arma, Esca.1a. -activa., Grupo de 
don .F·rancisco Rfoo Garoía (~), j.e-. «l)~st¡,110 d-e Arma. o· Cue.rpo» yEsca.. 
te de Estado IM-ayor d-e la Goma,ndnn. :a o..ctlva, «<8Jptos únicamente ilara. 
ela. Gene.ral de. ManIla, ' dlesUnos ,buroc.rátlcoslI. j,ndlsUntame.n. 
Este destino produeeeontravllICante. te,. 'exlste-ntCllS en diversos 'CentrO'S y 
Mad,rid, í!7 de. ma,rzo de 1978. Organismos, anuncl>8ldas cla.s.e e, ti· 
po 9.&, po<r Ol'den de '( detebrer<l de 
VEGA HODllÍGtmz 1978 (D. O. núm. 00), se dastlnan con 
loa prora·re·neta. qUl& se espooift.ea. -a J.oo 
J-e-íes y ofi.¡¡!,ales que .a. eontl,nuaoá6n 
so r.e;lme!oman. 
,P·Ma. cubr!>r la. v.a.cante dGt ma.ndo 
PltEFERENC'IA VOLUNTARIA 
PIlll1tUlll lija 
<LeJ. Regimiento do Int8Jnf,ería ¡Can.a.. 
ri,a" m'Lm. 50 (Las a?·a.1mas 1('1'1l' G'ran 
ClJ¡naria) • ./1¡nu,neiM1a. ,por ·O,rdl',n da. 16 
.Ir' ,('lWl'O ,tl,e- 1978 (n. O. núm. 14), cIa. 
so e, 1;1.1'0 7.°, .aa c,'(.elltlmt, ,con 'oarl1ic. 
tal' volutltlt¡'10, .al 'llot'o:fií!.l de 'I,Ma.ll· Al d'l'cldvo rJ:e ta M1.liet" Nacf.ona.' 
t¡¡'l'íll" !liotiv'tI., ~;WIlPO' dG ~Mlt.l1. I (Ma.driá) 
do ,.dt' • iD, l<rfifl-c1'¡¡,CC) (,..n,r,ro" 
Quino CcH'tós (4190). ,rllflpCHllblc NI 1,lt '1'en!cmtfJ llo,ro'nel dI) ,I'n!:,n.ntf)r1,a., lEs. 
2.11 i\eglón MIUta.r, pl<li:r.n. dl&C&uta. y (~nlo. Il>Ctlv!l., Gl"UlPO de. "Dastlno de 
t1B'r~gado .al Gob!e.rn;o tMl1i1lar de. di· Arma. o ,CUi&.,T'PO», :O. M!.gu~l Ro.dri. 
eh'a. ¡pla.zf1. guez Vi1l.a.gas ;(5810), de la. Jetatura Su· 
M.nd.rid" 17 de ma.rzo de 1978. pe-1'!or ,d,e Apoyo ILogístitCo' de,l ,Ejérc1. 
tOo, 'Dirooción de Apoyo .al Ma.te.rial 
VEGA RODRÍfl:UEZ {Mad'l'id). 
30 de marzo d~ 1918 D. O. m'lm,. 'fI2 
-~_._--- -----------~_._------------' -~.-._._--~,'---
4. la Zona iZe Rectutamiento ?J Mom:rA la Zona 'de Reclutamiento 11 'l\:fovi. ..t¡ CuerteL GeneraL 4e la. Capt~ 
lüaci6n ntlm. 21 {Sevuta) lizaci6n ntlm. 'l3 (Salamanc/t) General ae la 2.'" Re9'!t6n. Militar 
(SeviUa) 
Teniente cOiJ.1onel de ·:fma¡¡tel'ía; Es. ,capitán de ¡[·rufante.rla, Bsoala. ac-
cala activa. Gru,po de. «Destino de Air'j tiva. Grupo dt o\DesUno de Alma o I En vacante de ooma.ndanie. teman. 
m& () >cuerpo», D. Cristóbal Gavilán Cue-rpo». 1). Antonio EEst~ban Esteba.n te Cl>ronel de Infant&ría, ,Esoa:la acti· 
Cordoo (4'155).d~ la Zona de. BacIu- (8300), de las P.risi()nes Milita.réS de va, Gr'upo de cDestinl} de ¡.I\rma. 1} 
ta,mie.nto y Movilización núm., 22 (C~ 1 ·Madrid (Alca:1á. d~ Henares) (arto 41, Cuerpo», D, Juan Zaldo Strauch (55U). 
diz). . ' I.lIpartado rf-l).':t. de !a Aeademia General Militail" (Za,.. 
'ragoza) (articulo !-1, apartado t.a. y 
A la Zona de RecZutamiento ?J Movi- A la Zoná de Reclutamiento 11 Movi- a.rticulO {S, D. P. G.). . 
lizaci6n núm. ~ ,{Baaajoz) Uzación núm. &. (La Coruña) , 
Teniante eOTGnel de .I;nfantería. Es. 
cala. 8>Ctiva, Gl'llPo. de «DestinG de .AJ:-
.ma (} Cuerpo.:o. D. Agustin GóIite:z; del 
&J.lar (4:530), disponible en la ~.& Re.. 
gión Milital', !plaza de Badajó:z; y agre-
gado al Gobi-erÍlo. Militar 00 niooa 
plaza. {oo • .¡s, D.' P. G.l. 
(lapitán do Ma.nteda., 'Escala ac· 
tiva, Grup(} -de e\l)estinQ do A_!'mal} 
Cuerpo .. , D. losé Traba Lorenzo' (8398j, 
de la Zona. "!le Reclutamie.nto y Movi-
lización ,núm. 8f. (Lugo) (art. 41, apar-
tado f-1). ! . 
A la Zona de Reclutamiento 11 Mom-
A la Zona de Reclutamiento y Mom- u,zación núm. ~ . (Pontevedra) 
Uzación núm. 31 (Vatemcia} 
Comandante d~ a'nfanteria, \Escala 
!En vaoonte de. comandante, tenien- a~ti'va, Grupo de -Destino de Aorma 
te .ooroneJ. de Infantería., Escala act!o - G Cu",r.po:a, D. ,Emilio R:amírez aa 
va. Grupo de .Destino de Alma o Aguilera SUva (0024). disponible en la 
Cuerpo .. , 11). José Ló.pez Pamplo (47(5), 8.*' Región Milita.r, plaza. de Ponteva-
d.e la Comanda.ncia MUita.r 4e Pater. dril y agmgado al cm ul1m. 13 ~Fi-
na (Valencia). gue-rido, ;Pontevadra}. 
Capitán da I'nlant&ría, B5Ca.1a. acti· 
va, Grupo de cDe.stllll} de Arma o 
CUe.TpOlt, D. iMáximo GoozAlez Gon· 
zá,lez (s;m). d.e.l Gobier.no M1l1tar de 
Tarre,.gona. 
Pa;ra 1uez de' luzgado Militar Espe. 
cica perm.a'lwnt(!, instructor tUl las 
dUigf!nm.a1t sobre Uso 11 Circulación 
A la Zona de Reclutomiemo 11 Motif· dl' j'('htculos de Motor de Madrid 
titactó1l. núm. 33 {A&teante) 
.En vu.cll:uto de tenioote eOl'ooel. ca-
Teniímte <coronel d.e I,ll'fant~ría. Es-I ronGl deI·nlante-l'fa.. lE&cala. I!IiCtlva. 
ca.l.¡¡. oottv.n,. Grupo eLe d)estl:no de. Ar. Grupo de '«DesUno de Álnma. o Cuero 
me. () Cuerpo-, D. Ma.nuel íPuUdo lEs. PO-, 'D. 'I)~ual Herr8'I'a. Solí! ~2797). 
calona (+100), d1sponl·ble en la. S.l!> Re.. dl.,I)Cmlbl0 t!n la 1,1. Reglón Ml!ltal,' y 
glón iMUlta.r y ,argrGgado .¡¡.¡ Gobi-el'110 ag¡'¡>gullio nI Gobl.f:l'no MUitar de Ma· 
MUltM' d() ,A;Uoonte (art • .&5. D. \P. G.). drM. (art. 56, D. 'P. T.l. 
A' Gobl,emo Militar de CasteUón 
CO-ID&ooante de l:'n!aint&ría. 'Esca:la 
ootiv·a. Grupo de «:Desttno (l& Arma 
o Cuerpo,. D. lR'afael liMad,rid Catia,. 
vato '(7700), de ,"La. Zona d.e. R-ooluta.. 
mil!!uto y Movilizoo1ón ,n'llm. 53 {Toe. 
tuel). . . 
Al Centro de Instrucción de Rectutas 
n11.m, 11 (Araca. Vttoria) 
·En vaocant8 de. comandante, tenl~nt& 
eO·l'O·flll!u ,de I.n!anterla, Grupo de 
«Destl·no de Arma o Cue.rpoll, 'D. José 
R.am:!l'&Z IHaz (4700), ,dts.pCJn1ibl-e .e«l la. 
6,11 !Reglón MHitwr, !l)larza (l& Vitol'ia y 
a~reg¡a.do ·al mismo Ce«ltro 1M .qIl& && 
la destina. 
A. ta Zona de ,:Rectutamiento y Mov'l--
lizaci6n núm . .{il. (Baraeiona) Al 'Estado Ma:¡¡or /Le La Capitanía. Ge-
nera' de ta 9.11 Degtón M'tLttar. Nego 
!:'tado dre 'Esf.aiUstica :(Granada) Te,n;!·eonte Ml'onel d0 J.ntu.nterJ.a., lEs· 
4Q;M. o.atlv.a, Gru'PO 4a «Destino de. Alr:. 
me. o Cue.rpo», 'O. Remiglo- !Albo-roda. 
Malltllll' ·(¡miO}. da ·en vaea.nte. de co. 
:tnrunodanto ,(!.n la misma Unidad 1El. le. 
que se le ,destina. 
,Comandn.nte .qe ,¡.nfa.nt&l'ía, IESca.1a. 
MUv,a, Grupo de «Desti-no (le- Ame. 
{} CUN'POll, D. ;sua.n Delgndo iPért!-z 
{a17tl) , dis.ponib1.G ,M, In. 4.!I. lRleglón 
Ml,l1tn,r " .agre-ga.do ti. l.a. mis.ma. Zon-a. 
lL In 11tH; ¡¡ll- 'le 4/loBthll.1.. 
A. tG lJillti()tf~ca !.te La ..,.l!> :R (lt!M1/. M~. 
, litar ,(llar(JolOf14) 
'¡'mllento .(lo<ro,n~l .ae 'InÍ,anter!a, lEs-
c(!.lu. ¡¡,¡¡tlvn, Grupo..aa «DGstion.o de Ar. 
ma -o IGue~pO)i, D. N.azQ,rlo-iCaollClona. ()'l'-
th: .(008:Z.) , d~l {;ufJ¡rtel Ge.ne.rM de la 
Ca.pita,nia. Gem,er.a.I .ele 1.a 9.11. lRe.giÓil1 
Mill1m'( Gra.n.aodu;). 
1'11lilttllll (I'Venfulll C'01'l'OIílPond{ent", a, 111 
Iniltl'lUlll16n GetUll'l\t i 't(.IO( 
.4 la ¡mtta [,mua (tu Conlratactón !.te 
'toledo 
¡¡'':'Il 'V{Hllmil} >tl(j .\lomlÍu<ln.llt!l, tl'llicm· 
Para juez de~ ¡mgaao MiUtaT Even-
tual de Expedientes Administrativos~ 
Pensiones 11 A.ccidentes de Trabajo de 
Sevilla 
Tenienta 'CG:ronel de: ifl1'fanterlf!i,. Es-
caJa .activa, Grupo de .:Destino· da. Lt\.r-
ma. () Cuerpo». D. Rioo..rdó Espino Gal"-
.cia (5«7), d~ Patrona.to da HuéirffNlos 
da Suboficial~ {Madrid)(a.rUculo'~. 
D. P. T .• Y ~. 'D. ¡P. G.l. 
,En V!lOo!hnte d~ eoma.nda.nte, ieIni.en.-
to coronel de Infantería, iEscaJa. acti-
va, Grupo de -Destino. da. Ama. o 
CUel'lpOIl, D. Jos€! Ga.r:cia.lMutioz {5a71}. 
da ia. lRepl'eSeniación de la J'ela.tum 
di! Patronatos de Huérfanos (la Mtl:I.~ 
tares ,en oCá.eeres. 
Para !u.cz dd Juzgado Mitttar E8P1J. 
ctal Pemumentc, tnstructor de l.a$ ai-
Ztgrm.ctas sobre uso 1J efrculac(ón de 
llehictUOIf de 'motor de A.ticante 
Tenf0nte .corGue! de ¡¡;ntanted~ lEs-
.cala activ.a, Grupo de dJ~stLno .a& Ar. 
ma. 'O >Cuerpo», D. Juan Calderón Smw 
cbez '('"71), de :la J"efatura. Superior 
do Apoyo Log!stieo del iEjé-r.elto, Je.. 
fatura de I'nv-astlga.clón ~MM1l'id} (ar-
tículo 41, apa.rta.do. f-1. y >t\Irticul0 45, 
O. P.G.) •.. 
Para jucr.z det Juzgado M~ZiW Btlen-
tuaZ ae Ca~teUón 
!En vaoo..nte .de ta.ni~nte coro.nbl, 00-
l'on.el de Fnf.a.nte-ría, Es(ja.la.e..ctiva, 
Grupo de «1)e,st1no de . A'l'-IDa. o Cuer. 
!po», D. ¡>(leúa Vman'\:teiYa Apa.r1c11) 
(3000), di!liPo-n!'ble .(fU la S." Re.gl6..n Mi. 
litar y a.gregado al (iob1te.m1o iMi.Jltal" 
d-oCasteUón. 
Para juez dtl't Juzgado MitU4'r B'iJlen-
tua' d.e Geron& 
.En v.a.ca.nte ·ele. tenie.nte ;()Q(t"o,n~ '111& 
In:tllinté<ría, E.'3ICI11,a. a.ctlva., Grupo de. 
«Destino d-e Arma {} CuerpOll, D, Jua.n 
Mu.dítie-z J3.~hnol1t/i (,(,116), disponible 
IJ.111o.. 4.1> 1l1J r '1 e.S'l.'~gnd(} 
0.1 U(Jbl.~'l\tl;Q ,(!oe GIfl.l.'OIfi>lL', ' 
'Para Juez de' Juzoad,o M"~Ua'r Rven. 
tU(J.L tLc 'ra,rl'agIJnll 
'1·-N~I·m\tt.\(l{H'omil d¡¡,· J·lIt¡¡,ntln'1.o., I}<)l\. 
01,\1>1\ n.cttvu., (3,l'nrW d~ «Jle.¡¡tino {l.e. M. 
mu. o. Cuet',poJ, D. ;rosé I-loms,l' Oll. 
'1M' 1(~44*i), ·d15pon1.l:;¡lSt ~n 'Ba.ree.lon·a, y 
agrag.ll>do a :18. Suhinspe.col6..n die. 10. 
4.~·W11J¡ ón ·Mlli1¡a¡l'. 
tt'l c(wouu.l (1(\ IIU!fLllt("l'fa, \ESCl{~lJl.. l~Cl· 1~!I Vít<lí1nto .¡!t.l t(;nl,¡¡.nto I()ol'o.nel, 00-
tlv!t. <lI'UpO ,(1,(} t¡\1}rJ,~tl,no de A·r.mfk o l'OIwl dl1 IMl.l.ntCJl'Ia, ¡'j¡.¡¡;a.ló\ oot1vIJ., 
CIl'~'I'P()>>, [). J'OH,ti llMl1o. .M,ll¡l'tLn.(l·~ (}l'u-pn d¡¡ «DeHtlu()o' d¡l- Arma o CUllil'~ 
(4l)i17}, .al~po,ntb,ln 6n la 1.1< R¡ag16n Mi. pO», D. Jo(ou'i('tJ¡I'u,batos· Gonz¡llez (l!)()fJ), 
litar, plo.za ,(16 Toledo· yagt'ega,do al ,üISlpo,n!1llo y (;)i!lla D.n,IE,N.E. d-e< la i." 
Gohie,l'no MUltar d¡) la mism·a [)1az.a. ,l{(lgión Militar, ¡plazo. de T·arl'a.gQul/l. 
D. O. nl1m. 'i~ 00 <le marzo <le 19't8 
Pata juez dct 1uzga.do Afilitar BV6tt. lEste eambio de Slituaciónpl'oduoe 'Ütro,.D. ILuis Guerra. J\l'aizoz (002'~). 
tual de Santander vacante que se da n;Ii useenso. del Oentro de Instrucción de Reclutas 
En vacante de tenioote .ooroneol, co-
i.'onel de J:nfant&rla. !Eseala activa., 
Grupo de cDestiun '11~ Ahna. o CUet'-
:po,., D. Pooro Peña Sainz .de Rozas 
{3575), dispnnible y en la. U;D.IE.N:E. 
de la. S." Región Militaa-, plaza. de 
Santander. 
Otro, 'D. tl\.ugusto 4e las Her.as Ruiz número 1{), en vaca.nte de <malquiel' 
(55<18), del Regimiento de Infantería Arm:h clase (~ tip() 9.<>. eon antigiie-
Bo.dajoz núm. 00, el ma 22 4e marzo dM. de ~ 4e mal'2lO de 1978; que-da 
de 19'18\ 11<n vacante de l.nfanteria. cla- dis<ponibl~ -en ,la guarnición 4e Zara,. 
se c.. tialO' 9.<>; queda disponible en la goza. y ag~ga40 al citado OIR por un 
guarnieióu 4e 'I'arrllgona. p:'3.ZO má.."'l:imo de seis m.eses, sin ;per-
Esto oombio de situación. prOduce- juicio 4el destiuQo que voluntario o 
vacante. que se 4a al ascenso. '. forzoso :pue4a .corresponderle. 
.otro, D. ~-\.ntonio Mal'tinez Balaguer Est.e ascenso no, prQoduce vaca.nte 
A. la representación de la lejatura de 
Patmnatos de Huérfanos de Militares 
<le MeUlla 
(M72l, 4el Regimiento de Imant€>ria para el ascenso. . 
Aragón núm. 17,e1 <liu W ,de marzo I Otro, Di;ploma<lQo da 'Esta<lo MayOl', 
de. 1978, en vacante 4e itnfau~erÍa, ela- don Jnan Trillo Ber:la~~a (6003), 4e1 
S8 C, tiila 9.°; queda dispomble en la 'D.i!lpartamento de} SerVICIO {;,entra1- de 
T-e:niente'oo:rone1 de Infantería, 1Es-' guarnición <le ~fá1aga y agregado al Movtlizaeión del Alto -Esta<lo' M~yor, 
cala activa, GrupG da «Destino- de Ar- 'Gobterno ¡Militar <le la citada pltaza en vaoanta ds 'Esta40 l\layor, Cfrn an-
ma o CuelrpoI, D. 151401'0 CnESJ:ldoa. Ruiz _por un plazo de seis' m~seSl, sin per- tigüedad de 2J6 4€> marzo de 19'iS; ~e-­
(4001), de juez del Juzgado Militar juicio del 4estino que, volunt&riQo o da confirmado €n SU actual ~estmo 
Evoo.tual de Expedientes ~<\<lministra- fOrzoso, lluooa corresponderle. 'Por estar en vacante de superIOr ca-
Uvos de- Málaga. Este cambio . de situación ,produce tegoria. 
vacante que se <la aí ascenso. iEs~8 ascenso no proouee vacante 
lMadrid, 2? <le ma:¡;,zo de 19ii8. para el ascenso.' 
. Su confirmación :en vacante 4eEs-
PREFERENCIA FOR:ZOSA 
El General Director de Personal, ta<lo Mayor, .prodnce vacante l;{ue. se 
RosF..sPARA ' da al, ascenso. 
Jt la Zona ere Reclutamiento 11 Movi. 
Lizacfón mlm. 41 I(Bar,ceuma} 
Ca.pitán de Infante.ria., Eooala.actl. 
y,a. Grupo de «DestIno da Arma. () 
Cuerpoló.D. Augusto 'Le.rnus Velez 
(8391), dlsponibl~ en la '¡." lR.flglón Mi· 
litar, plaza. de I.érida, y ag·l:'ega.do al 
Regimfeuto Ca.zadores de iMo.ntafia 
Barcelona. mimo 63. 
M.a.éfríd, 22 de ma.rzo de 1m. 
Ascensos 
Por existir vaefinte y reunir lu& .(l01l-
diciones exigIdas pu la Ley da. 19 de 
abrll de 1001 ('D. O. mimo 1M), y J1«>. 
creto da ee de -diciemhre dt' 19116 
(ID.O. núm. 1'1, de 1007), 'Y conforma 
El General D.trector de PerllOnal. a la. ¡primera dis.posición transitoria 
del iR.eal !Decreto da '13 de mayo de 
RO!:lIESPARA 1f111 (D. O. núm. 100), se nselE}tlden 
la los emipleos que para ~ada uno sa especitioo 'll los jetes y oficial de I.n-. tantería, lF',scala alltiva, Grupo <le Pases 11 ümpo de «Destino de "'Man<lo de ¡Arma.slt qua a. eontinultCfód" 
Arma o Cuerpo» se relacionan; quedo.nen In situación 
y guarnición que para. ooda uno se 
iMlea. 
t.f teniente coroneL 
En a¡plicaolón de lo dfspuemo- en el 
artículo 8.<> 4G la. Ley de 5 de abrU 
de "100ft (D. O.núm, 82), Ipor haber 
cumplido la. edadl'egLamemtaria .en 
las .toohas que se Indican paS'lln 0.1 .comandante iD. OiIHo Fernández 
Grupo de ",DestIno de Arma o Cuer- Alba C66r0h del Centro de ~nstrtlo­
¡po"" 10& 1e.f.as de ·Itn!anterio., lF,.scala clón <le Reotutas núm. 6, en vManto 
actt'Va, GrlllPG de «Mando de Al'm~s.. de oualquier IArma, clase C' .. tipo 9.0 , 
que a contlnullOión se relacionan. con antl'gfiedMl de e2 de marzo de 
QUeda.n en 1'11 situación y gual'Dl· 197&; queda diSlponible en 1& guarni· 
ción qu-e [para cada uno se indica. alón de :Almer!a y agrega-do al cita-
Teniente oorolle1 ID. L4.ntonio ZoMa do C:. ,l. iR. por un ¡PIlLZ'O máximo de 
iPa.oha '(#77) • .Q:Gl CUartal General da seis' meses., sin perjuicio d(\l, destino 
na JComan<lancia Gene.ral <l-e Cauta, el qua voluntario o :t01'7JOSO pueda ca-
d~a 2.~ <le marzo de 191(S, e.fI VlilCu.ntó rresponderl.e. ' 
de rnfanter!a, plantma!W~ntua.I·; qlll¡· lEste ascenso no produoe VMunta 
da. dl!fpontblia 'flcn la guarnícióu dG pal'll el asoenso·. 
Otro, .D. ':Mnnuel Lólpez' Bra.vo (~). 
del ·Centro de '¡nstruooión de Reclu. 
taSI núm. :10, en vllco.nte. de cualquier 
Arma, clase oC, tipo 1J:.". ea.n antigüe· 
dad de W d.e marzo de 1978; queda 
dls.ponible en la. guarnición da Zara-
goza y agregado nI citado Centro de 
Instrucción <le Reclums por un pInzo 
máximo de 5ma meses, sin perjuicio 
del destino que vaInntario o fÓ'l'ZOSO 
pi1eda. corresponderli>. 
lEste ascenso no prodlwe vllr,ante 
'para. el ascenso. 
A comaooante 
Capitán ![}. IMigu.el GonzáleZl lJ..ópe:c 
(8216}, del RegImiento d-e Infantería 
Aerotransportable Isabel! la Católica 
número 29 ,U Ba.tallón:,h en vacante 
de ,!ntanflel'ía, celase e, tl[po 9.", con 
antigüedad 4e 2& d& marzo, <le 1197&; 
queda disponible en la guarnictón d'G 
Santiago <le ComIPóstela {La (!orutla) 
y agregado al cita<lo Regimiento (ll 
Batallón), por un ¡p.lul'Xl máximo 4e 
seis meses, sin lperJuieio del <leS<tino 
que voluntario otorzoso ¡pueda. co-
rrespo[)<lerl.e. 
!Este ascenso 'Produce vacante que 
se dara aL ascenso. 
Moori.d;, 27 de marzo d& 1m, 
El General D.!rectol' de PerSO'llal, 
Ros EsPARA 
CEluta y agl'ega.do al! citado Cual'tel otro, 'D. ;'osé Que-sada. G6meZl (66el),' Por {¡xlatir VMo,nta 'Y reunir l'lls con. 
General :por un \P'~o 1/1& 'Seis meses, <lel Grupo de FuerZllll! llJeg¡lln.re& do ,¿¡,{oioo('s tJX!~ldM on la. ,OIld.en d,¡¡ lID dí} 
sin pe,rjulcio del deMino que, voluu· 'Zn:!'nntetla. MalUla ,núm. ~, (!en Vo.Clttl- '!ln.cro d.¡; 19GB (D. O. mlm. 25), se M. 
i/I.u'lo o f01'.f.oa(), ~PU(jodtl corresponderle. te de. tn'tnnterill., clase ('''' t.ipo 9."; r,on (Mnd-fl al -e.mpleo qua se <lSpeoWCít, al 
Este. cambio de siturwió'1I 'vrOdtHlG antigÜeda.d dI! ~2 do marz'o dI! 1978; suboficial do Ifl¡f'ant(,l'ía qUG lit Mn1.I.' 
VEl.Mnta ¡1l11.e /ro da aL IlI¡HJeIllKI, que.d11. dlsponlblll ,Pon ln glllu'I1f.¡¡I(¡.rt d.H nllMlótl IW r'~¡MI(mn. qu0dn. ll11 ln. si •. 
Otro,' !I1l, Hitlf1wuMo r,Ó,pN: GÓmA11. M"tllll1. y ngl't>gMlo a.l oIll'fJlt.an (ll'tllTlo tmw!(m '$' {I.'un.rnltlMn qu~ Sil ill'1IM. 
(~7'h dltlllQglmlílllto Mixto ,¡JI! !Jll·por un ,pNtlf.O mtixhno (J¡' íWJH fl'IÍ'ses\ 
tnntr+t'in. 80rltm mtm, 9,(111 <lío, ~ df' sin parJuicto dl11 drlAt!no que, v(¡!un-
llmt'zo d(~ 1~. rm VtíIJltllte do f,tlfttn· t!l.r10 () forr.01\(j V1H1>Iia IlOl'i'·(jf{llOUd¡ll'· 
ti'tÍ/l" ,(}ln~l\< G, tll¡Jo 9.0 ¡ ~IU'l'drt dl¡;po- Il'!, .c,oniIl11'ta (Jomo alumno (J(lj f::UI'SO 
lllillhl (\11 1'11 ,q'UlwUJIlIÚ'1l .(in SLwUln y do ilntroducl<1\!,ún lt In fllí!ll'mátlllll MI" 
agf(l!iIHIO 111 (\·ohln!'uo :MJHtal' ,dí! ,In. litar, pura el: ,t!IlH fue .(!¡¡slgtlado pOI' 
citada pl'l1~a IpO!' un ¡plazo' da >Iris mí'!· OJ:'.(le.n dH 10 de O!lero d'ú tll78 '(lü'TARW 
&Cs,sln pCl'Ju1ciu .(1('\}' -da;¡~,ino <!m, vo- mlICIAL mlw .. 9'). 
lUlltUl'io. {) á'ot'l'XlSO puada eQl'rcl\1[Jon- 'Este ascenso -pro<luc<tj vacoanta que 
'I1erle.. se da al ascenso. 
S(1,I'A'f'.!lll1 prlmm'o n. ¡;j(lIlt1ngn Mim. 
tc',ro vmu.¡no.r ¡1n3(1), >del O/),nt1'o. .Q:'(?I 
lniltmcl'!()n ('I(1 Hccl!ntas núm. 1, (m 
vnC,tlIl1,"\ del Al'mu, clase. e, I/.i'po 9,0, 
Gon ll11j;ig(icda.tl dn 16 de marzo de 
1!l78, qu.eda dfSJponlbl-e- en la gual'll1. 
oi6n de· Mool'id y !\.gl',egado· a su U111. 
00 de marzo de 1978 D. O. núm.?2 
.--------.-----... ~~-.. ,-.............. ------:------------c---
dad de J;)roee.dencia. i}Ol' un plazo de 
seisn1'-'Ses. Si~l .perjuicio del destino 
que voluntariG o :forzoso IPUed,a. 00-
1'I't's-pí)Jlderle. 
~adrid, 27 de marzo de 1978. 
El General Dll'ector de Personal, 
Ros F.sP~! 
Con arreglo a las Instrucciones pa-
Trienios 
Conarr.eglo (1 10 que determina el 
articulo 5.° de la Ley 113/66; de 28 
de -diciembre (D. O. núm. 296), las 
modificaciones introdl,Jcidas por la 
Ley 20/73, de 2.:1 d.e julio (D. O. nú-
mero loo), la Orden de 2~ de febrero 
de 19!a (D. O. núm. 56) y ,demás dis-
posiciones complementarias y pravia 
fi:.>r.aJizaeiÓn 'Por la Intervención, st> 
cl}ooed~n los trienios ooumulablesque 
se indican a los sub{)ficiales dt> In-
fant,ería que a -continuación se. rela-
cionan con antigüedad y 6fectos eco-
nómicos que ¡para cada uno se especi-
¡Paro. cubr.ir ,pareialm.ente la.s V8.e{l.ll •• 
tes d~ teni~nte ,de eualquier Anna. Es· 
6(114 o.uxilio.r, GruP& de mando, anun-
ciadas por Orden de '1 de febl!e.I'o de 
1918 (D. O. núm. M), de clase e, ti· 
po 9.0, :plantilla eventual. existentes 
en. los Centros de Instrucción de Re-
clutas qu~ a continuación se indican, 
:;:e destina con el carácter que se cita 
u. los tenientes auxiliares d~ caba· 
llería que se relacionan: 
PREFEREXCIA VOLUNTARIA 
A' 'Centro de Instrucción de Reclutas 
número 3, Santa Ana (Cáceres) 
-1'a el desarrollo de l'a Ley de 13 de 
novi.embre de 195'1 {D. O. núm. 257), 
se concede 1100neia para contraer ma-
trimonio al capitán de Infantería. dtm 
J<osé Madera Robledo {9!*WOOO}, de la 
Compañía de Tran&p()rtes del Gruipo 
Logístico XXir;.con doña Miatia Euge-
nia del Río Farrona. 
fican. 
:. Tenie~te D.. losé ·Carroza Trejo 
DeL Gobierno Militar de Santa Cruz (782). de la Agrupación Mixta de En-
de Tene:ñfe . cuadramiento núm. 8, de vacante de 
Madrid, 21 d.e mal':ro de 19'i8. 
. I su Arma. (lIase C. tipo 9.<> 
Sargento (E. A.) D. Manuel Apari-
cio .H¿l'1llÍndez (103OIDOO). nes trienios A~ Centro de Instrucción de Reclutas 
d~ suboficial y dos premios de pero nu:m8"TO 6, .4Lvarez de SotomatgOY (Al. GóMEZ HORtIGt)Et.A manencia, reon antigüedad y a pel'ci- me:ña) 
...--
Ingreso en la E~ala auxiliar 
Por existir VManta y reunir 'las 
del Reglamento Provisional Ipara el 
eondi M ~l artículo rrt 
R-eelutaml 8.(10 .en &1 
lDJ~re¡to <le Tierra, apl'oblldo por Or-
den de 00 d.eenero dI> 11.953 {In.o. mi. 
mero ~h modl1'ica<!o 'Por (}l'd{óll dtl 6 
bir ,desde 1 de julio de 1971. 
DeL Ce"nfl'o de Instrucd6n d.e RecZutas 
ntímero 16 
Sargímtó (E. A.) D. ;Juan Garcia 
J)tcmisio (13119000), un trie.nio de sub. 
oticlal, con anttg1iooa<! de 15 d.e oc-
tubre .¡fe 1071 y a ipl'rclblr desde 1 de 
ho\'lt>mbN d\: 1977. 
Madrid, 21 de marzo de 1978. 
CABALLElRIA ~ 
Destinos 
(11) mal'ZlO de 1m ·(D. O. m'tm. f'JOh S0 
cOllcede <>1 ingreso -en la lESca,la auxi· 
llar. eon el ompltío .. lH teniente ílU-
xUtar, al subteniente de. I·nfantel'11l. 
don ,Antonio V a q u e l' o Hernández 
(8006), del Regimiento d~ Inflllltl'l'ia 
Guada.lcajara. nÍím. 20. en vlÍ.cante dí'¡ .. 
Arma., clase e, tipo 9.°, .con IlntigtH'· I 
dad de. li) de marz{} de 1978; queda 
disponible en la guarnición de Pa· 
terna ,(Vale-ncia) y agregado a su Uni-
dad de Ipr.oced·Gnclo. . por un ,plazo de 
seIs meses, sin !perjuicio del desthíO 
que VOluntario o f01'2>0500 'Pueda ea-
l'responde.rle. EscalafODllÍn,dose con el 
m1mel'0 ~, a .continuación del te-
nienta auxma..r ID. Angel M!randn Al-
taro .. F.stp. ingreso cm 1:0. ·E.'lco.l.o, auxi. 
liar, 'Pl'OOUCG varonte que lSe da al 
9.e.censo. 
Para cubrir la vacante de cfltpitá.n 
do cualqulv.r Arma, ESOIal,a activa, 
Gr~po de. «Mando de Armas», ex.1sten. 
te {1n la Escuela ·de Automovilismo del 
Elúl'ClitOo, Madrid, ,para ¡profesor del 
2,0 Grupo, alluncla-d4 de cla&f.'¡ B, ti: 
po 5,°, <con ·exlgencl:t del titulo de. es--
.ptlClll.lista. d,e Automovmsmo, por 01'-
-den dos 7 de f.~lml,ro de 1078 (D. O. nú-
lttaro 34), se. destina. co,u cará.cter vo-
lun~o.rio, al .flw,Pitá.n de Cabal1e.ría da 
{Ul}lla. Escala y Grupo D. Amando Ro. 
.In ,<\.11']05 (1536), -d(~1 Cuartel Geneoo.l 
d,(l In. Brigada n.O.T. 1, de vacante de. 
su Arma, (Jlll.íft1 e, tipo- 9.0. siendo su 
lHtl'l'llHl ,dl' 46 ¡puntos. 
'Moorid; 27 de marz'o de 1978. 
El Genera.l Dlrlil<ltor de PerllOnal, 
,Ros IEspARA 
Bajas 
S(I.g't'Ul 'comunioo. 'ti] ol'l.lpitán (lpnprtl.1 
(lo la, 1.1\ R,e,¡rión Mi11ta.r, .el día 24 de 
leb1'¡Jru ·d!' ::1.978 l'n.lk'\11Ó l't\ an. ,pl!l.z!t de 
I MtlArM, d ~ó.l'l.\·illlto ,prlm.!'l'o de Tnfan. 
tel'Íll n. Mttrclo.flO< GllI'Clíu. Rinn (:H17¡'¡(n, 
{{un 1it'uíll. !'tU ·d(\~tlfH} en 1fL (i()m~pm'lltl. 
d ul t:l1íl1't,{'l .(],(llI1111'o.l (le 10. Brlgl'ullt <in 
Inínutt''1'ílt MN~¡J¡nl\1,fJ.rd1\ Xl, (In Vtl.mmto 
d,,) Mmu, r.1U,í\l\ 11, tl-po O.lI, ,))l1rl\ lJll 
que fin {\xlA"C!' ~l titulo de O:Pfl¡'tW'lOl' (in 
Radar. 
MI.Iid:rM, <¿7 de ml1rzo ,de- 1978. 
El Gell.eral Dlrlil<ltor de PerllOnal, 
RoS! iES'PASA 
Qtmdll. oomprt~lldlodo a ¡¡.feotos de 
(Jomlll{~m.t'Htu d·1\ dl1atltw por G&Pecl1l.1 
:rJl't~p¡J,¡\tttl!(¡1l trcnÍo!1., en (JI aparta-
<lo :!,!.\, gt'IlIW :l.u, f.n(ltor (J,oa, de la. Oit'-
·aOB dro l1. {J.¡, mu.l'v.o de 1978 (D. O. nú-
UW1'O lil). 
M~tfl destino ,produce vuoaJnte para 
el n~r()¡¡.n!lCl. 
MMb'íd, 22 ,do marzo da· il.978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de PeJ.lsonal. 
GóMElZ iHOI\TIGüELA 
T.eniente D •. cecilio Arando. Hidal • 
go (791), d.e la ACademia de Caballeo 
rla, de vacante d~ su Arme., clase e, 
t.lpo 9.° 
FORZOSOS 
At Centro ele ln~tn.u:ción de IUcluta8 
ntímcro 9. San CLemente de Scueba8 
(Gerona) 
Tt'ni.e.nte. D. Juan del Río F.ernández 
(829), disponible en M&1iI1a y agr~a. 
do al Rt'.glmiento AcoMza<lo do Caba. 
llería Alct\.nta.na nt'lm •• 10. 
Otro. D. Andrés Hidalgo Tejero • 
(828), di&ponibl~ en Madrid y a.grega. 
do al Po.t,t'Gnato de Casas Militare!. 
MMll'id. 22 de marzo de 1978. 
El General Dlrlil<ltor de PerllOnal, 
Ros EaPAItA 
Calpbio de residencia 
Por aplicaeión 4~ lo dlspuMto en el 
e.rticÚlo 4.° do& la Orden de 28 de no-
vl(lmbl''¡~ de 1939 (D • .o. Mm. 5<¿), re. pe. 
tlción ,propia, se cOtlcede ~1 cambio 
de residp.n-cia a. la. .plaza. de Cádlz, a.l 
ca.pitán de Caballería (E. A.), Grupo 
d·e «Mando dte Arml.'l.s.», D. José Pér&2í 
Ramos (1729), de disponible &n Sevi. 
lla, contInuando en· :lgu.o,l sitoo-ción en 
la ,p19.2)0:' l!ie su nueva l'PSldllucia, y 
agregtt<lo 0.1 Gobierno Milita.r de Cá· 
diz po:!' un iplazo de se.!s meses sin 
.pprJuicio d,p,l d-estino quc volunto.l'.!o 
{\ fo.l'zollO ,pu{lodn (101'N1Spondel'l{\, 
E5tG cambio dI! l'lllltllancia. será. sin 
dttvocho a. .p,fJ.lI'lliportn, diUtll.s ni ind&:m. 
u.lzl1ll1ótI d~ tn151ndo. • 
M!ul1'id, 22 dI:! mll.rzo dl\ 1U78. 
El aenerl.ll Dlt'fiotol' Itt! Pet'joHnl. 
RoaF',siJASA 
Vacantes de destino 
Pa.ra Ottici'ales (I.~ Caballar!a, Esan.· 
la activa. Grupo d·e .Mando de Al'-
D. {J. núm.. 72 
nl.asló• exisrontes en las Unidades y Or~ 
ganismo$ <,¡Ue .a, continuación se r,ela.. 
cionan. 
CLASE B, TIPO 6.'. 
Vacantes deZ Arma ae Caballer!a 
30 de marzo de 1978 
CtI·llt,l'O de Instrucción d~ Reclutas Deopósito de Recria y Doma. dt.t BtJi· 
núm~ro 13, <Figuítil'ido (Pontevedra).ja.-Una de capitán, 
Ulla de .capitán. Unid~ld de Equitoo.ión y Remonta 
C~ntro .a.e Instrucción de, Reclutas (1fadrld),-Una (\(> cu,pitán. 
C~ntro de Instrucción de, Reclutas sesión del título de -EspeCialista de 
nümel'o 15, Campamento del Genera- Para ocupar lq,s vacantes del Sel'~ 
lisimo ·Fronco (Santa Gruz de Tene- I vicio de Cría Gaballllll" tendrán. pl'e-
rUe).-Una >d~ .capitán. . I r~rEmcia. los que se encuentren en po-
Cqn exigenc~a. del titulo de especia- nümero 16, CampQ Soto (Cádiz).-Una Cria Caballar. 
lista de Carros de Combate, compren- de capitán, [ .' Cuartel General de la: División de 
dido I(l. efectos de pe.r~ibo de comple- AgTu.paoión Mixta d e Encuadra- Infuwferia i'\fecaniy,ada .. Guzmán e! 
mento de destino 'por especial prepa- miento núm, 8 (Vigo).-Una de OOPi-, Bueno" núm, 2, lS~vi1la).--Una d~ ca-
l'tlción "tecnica en el a.partadQ 3, gru- tán.pltáll. 
po 3.°, ifacto1'O,03 de la Orden de. 2 Ag'1'uip¡l.ción ~iixta de Encuadra- Cual'teÍ General do¡¡. la División de 
de marzo de ;1.973 (D. O. núm. 51), miflnto núm. 61 {San Sebastián).-Una Infantería Motorizada cMaestrazgoD 
ballaría santiago núm. 1 {Salaman- Parque y Talleres de V.e.lliculos Au_Cuart¡;lGi'uemI de ll;!. Brj,g.ada Ae1'o. Regimiento Ligero Acorazado de Ca- de capitán. I número 3Waleneia).-Una. de ca.pitáin. 
, ca;.-Dos de t.eni.e.nte, tomóviles de la 6.'" Región Militar tl'auspOl'ta:ble (La Cormla).-Una de 
Regimiento Acorazado de caballe- (Burgos).-Una de capitán (con pre-. capitán (prefel'entement.e diplomado. 
ría Pavía núm. 4, Aranjuez (Madrid). .fi'l·encia para los que se hallen en pO-1 de Estado :\Iayor). , ..', 
Dos >de tEoniente. sesión del titulo de especialista de Docum"l~tación: 'Pa.pelt'ta d~ peti. 
Hegimiento Acorazado de Caballe. Automovilismo). . ción de destino. 
lía .<\lmansa núm. 5 {León).-Una.::le Parque y Talll'l'es de VEllliculos Au- Plazo de a-dmisión de papt-Ietus: 
teniente. • tomóviles de la V' Región: Militar (Va- Quince días hábiles. contados a par-
Regimiento Acorazado de Caballe- lladoHd).-Una dl.' ca.pitán (C011 pl'-El- tir {l~l siguiente al de -publicación de 
ría Farnesio nlÍm. 12 (Valladolid).- ferencia para los que se hallen en po-- la pres'.'ute 01'd('n en el DIARIO OFI-
·PlIa. di). teniente. I sesión ,del' titulo de f:>specialista. de CUT" derM'l1do tenerse en cuenta lo 
Regimiento Ligero Acorazado de ca., Automovilismo). ~. .' prt>visto en los articulos 1i} al 17 del 
bttnl?¡'i¡l 8agunto mimo 'l (Sílvilla).- Pal'{!ue ~. Tallt'l'esde Ve-hículos Au- vigente Reglamento de Provisión de 
'l'l'l'S -de tt'lIie.nte. ! tomóviles de Canarias (Sant:t Cruz de Va-NHlt,~S. 
R .. g~mh'flto Ligero Acorazado de Cn- 11'pllel'ife).-Una de capitán (con pre- :\I:uh'i~l, 22 de mm'zo de 1!Yi8. 
lmtli'ria l.usltn.nia IIllm. 8, Bétl'ru (Va- ¡ M'elle/a purt\. los qUl+ se ban~ll cm po-
kIlCiu).-Doíl d~' t!'ul!'nie. :-i\.ísión del titulo de es.pecialista de 
lp;,l'imil'lltn LI¡.¡.'f'l'o Acorllzndo di) Ca- AutolHovlll.~UlO}. 
1':1 General Dlrectt¡r al' P\}I',;onul. 
Ros E."'l'ARA 
l1aUprftt Villaviciosn mlm, 14 (Mu. Jí'fatm'(l. dI' Automovilismo de 1..1 Co· 
dl-lIn.-Dol> dI' t!1ni¡'nti'. mandullclti Gi'fif'1'al de CI'uta.-Uml. de 
Reglmhmto Atornz!lfio dí! Callun!'. cupltlín (¡!(H) ,prN'l'l'l'tlclu para los que 
ría Numancla niml. 9 (Bnrcelonll).- Sí' 'hallc'll 1m ·posflsir¡1I d~l mulo dI' ¡'S-
l'lÍll dI: c:tllltt\n y mm dI' tenii'nt<,.. ·pílclal1stu dI' Automóvillsmo). Aseemos Ht'gimh'uto Allorn?lbdo dI.! Caball(]· {)finina Rt'glonal di' Informática nt1. 
río. Montesa núm. :l (Ceuta).-Trt's m(1I'O ·t (lkU'cAona).-Ulln df~ cn.pitáll . . 
de te.nlente. . I (con las sl!:,uIl'utes "prererencluíl: 1.01 Por.1·xlstlr vooanw y 'reunll' las 
Rt'glmÍl'uto A(:o¡'nzooo dll Caballe- Titulo de Analista de InfOrmti.tlca M. i-! t:OtHlilllOlles qne detemntna. la. Orden 
ría, Alcñntnra m'tm. 10 (Ml'lilla).- lita·r. ~.o Título <le Progl"flmo.dos d-e In. dí' :lH <1;\ !'Iwra de lfl56 (D. O. mlme· 
Sletilo de ronlente. .tormátJcn Militar. 3.0 CUf'ílO d-e ¡,en- ro 25), $eascl~nd& aL -empleo de hrf. 
. guuje 'l'P¡";, .¡mm Uata Entry 523. 4.0 I gada. de cabanerf8.,. eo.n antlgü-e-da4 
CLASE C. TIPO 9," CUI'SO <lí!- lntl'ooucclón a la Intol'llltí- r!f~ 22 <le ma.rzo de 1978, a.l sargento 
tilla Militar, pl'lme.ro ·da dicha Arma iD. Juan O~· 
y'aranteR da vanas Armas, asi{tnadas lleghlliellto Valp.-llcia d e DefenSa: tega. Ruiz (1502), de la :'F.scueln, Su-
a CalJalZcria A. B. Q. (SalltandIH').-Una M cOlpi •• perlor <lel Ejército, en vOOSInte .del 
('Á.'lltro 11e Instrucción di! Reclutas 
ntlmflro 2. Alcalá de Henar.cs (Ma-
drid).-Unn de cllpitán. 
, Centro de Im:trucclón de. Reclutas 
mlmpro a,' Santa Ana (Cáceres).-Un.tt 
de eapitán. 
O&ntro de. Instrucción dA- Reclutas 
Tltlltu'ro 4. Cerro MUl'iano (Córdoba). 
Una de Capitán. 
O&ntro de Instrucción de Reclutns 
número 5, Cerro Mur.lano (Córdoba). 
Una de.clltpitán. 
O&ntro dí; ln¡;trucclón dí, Reclut1.l:S 
mlmt'ro tl. Alvnrez de Sotomnyor (Al. 
tnCrfa).-UM ·de Cllipitán. 
C('·ntro de Instrucción d-e. Reclutas 
lJI'niOI'O '7, M-n.rin-ru! (V.¡¡,lenci-ll,).-Una 
d·tI ()¡],.pitñ.n. 
c.Pont,ro If'/I1 InHtl"tlCH116n d.p. nflclutl1/'l 
mím("l!'o (), S'irm Clli'mentG dI} SD.!lobO,¡¡ 
(nercmn),-Umt do 11I.l¡pi!á:Il. 
e'Nlt,f'{) dI' fnfltru(\(l!ón <1(\ neolutll.H 
~)¡'HIl(lrO 10, ~(tl1 Gr,egorl0 (Zal'fl¡go¡¡;.U). 
Uuo. d(1 . .fltqlitrm. 
e'Nltro dll lllAtrU(\(lJón d~ Rt'olutll.J,l 
núru01'o 11. Mo.na(Vltorifl,),-'frei d.(> 
·(!apIUin. 
Cl'ntro >de Instl.'u()(lión di?· Reclutas 
níuThero 12, El Ferr·al de B-I'rnesg'l). 
(IAlón).-Una d.e c8;pitán. 
t(m (con I)l'eferencia .JHlora los {lUe SI" Arma, clase ·C, tiopo 7.0, quedando dis.· 
'hllUo('ll -en .pospslón del CUl'SO A.B.Q.). poniNa -en la gU8:rnieión <l'& MadrM, y 
ag'regado a su U.nl'Clad de. proceden-
cia por un ,plazods seis, m$OO, sin 
pl"rjuiclo .c1e.l destino que volunmr!o o 
forzoso pueda. >CQlrr.espon.c1e.rlp,. 
Var.antes dl'Z Arma de CabaLZería 
Yeg'oo .. dl.l. Militar (Sección P.S.!. Lo-
re.'rold) (Sun Sebastián).-Una de ca-
·pIUm. 
Re.glm:!ento Acol'az'ndo ·de Cahalle. 
na. Numancla núm. 9 (Baroclona.).-
Uno. dl1 cOIpHán. . 
U"glmicl'tlto Acora2)D.do de Caballeo 
ría. Es:pafi,a nüm. ·11 (Burgos).-Una d.e 
elllpltñn y ,dos de ten:!-e.nte. 
GmrlO Ligero de Caballería t, G.eta· 
fe IM-ndrM) .-Unfl. dE! capitán. 
Gru:po Ligero de Caballería Il ~Cór. 
doba).-Un!l. ,de te111(mto. . 
(,pupo f.,ij.\'ero de Cabn1J..llr!l!l. IV (Qoe. 
rOHn).-tJ.uli de tuniét1te. 
Uro,llo Lf¡.¡(!ro de Cnuu110t'Íu. VI (Vi-
1.1J1'jul.·· .. U!ll~ df~ ttmientti. 
Zl!,¡J,po LIg'l1>rO d~ C:ubo.llnd'U. vm 
(l,u¡.¡;()).~UJlll. (}(1 '(,(o¡I!.tHltO. 
'(¡I'I~lln 1.lg¡'J'Q tJ.tl CU,hnUol'Ílt IX (Gro.-
HiIl'Ú,it (,pi'ovlilionalmont(,(\u JMn).-
Urm dtl mtPlU\.n, , 
.'l'lil'cm' DCPÓilito dn Fiemllntu.ltls (VIt-
lOH¡¡Í'tl).-Ulltl do (l{lIpltÚll. 
S~ptl!llo ]}epósito d. e SI.'m-entales 
(Cól'doba).-Una de capitán. 
Mad,rid, 22 de marzo d:e. 1978. 
El General Director de Personal, 
ROS ;E.'5I'ANA 
Escala de complepiento 
'l?Ol' .t>ett.nl-:r las >co'nd1c!ones que de· 
te-rmtna &1 >SII'tícul0 &. d& 1ns J[nstru.¡¡. 
cione·s p.a.T!l. aY. rrooluta.mle-nto y ,dll\'l. 
1t1'l'(1,llo ;(10 .10. <Esca.la. de. oOfn¡pl-emo-nto, 
flIPI'ObMio.s .por DOONlto d~ 17 .¡fIlo nH1Yo 
da 19112 (n.pó·n,d!,c~ ele l.a. Cnlooo1oÓn 'LB>, 
glfllntlvn.), Re ascjen-dl?J. al empl¡¡o da 
teniente d,& ·comple.m:ento .(1)1)1 ·CQ¡1:l.a.Ue • 
ría, <lon a.ntlgMCla,d d& 1·(k& ·e-ne.ro de 
1978, ,¡¡,1 alf.é<rez ,de d1<lha IEooa.la y A,r. 
mil. D, 'EUae Zamo.¡'s. Acosta, en situa.. 
CiÓIl ,dCll, ,ajeno aJ. ,se.rvióio, MtiYo· >en 
Slwl1la, .eonti;nuando ~ la misma si· 
tua.ción. 
Moorid. 23 de marzo. de 1m. 
El General Director de Personal, 
ROSESl'ARA 
A:RTILLERIA 
"Pases al 6m:po de «Destino dt~ 
Arma o 'Cuerpo» 
so de mnl'ZO d,e 1978 
.eaJa. activa, Grupo de «Mando. d~ M· 
mnsll, ¡D. Salvador Gonzá.lez~Pola Ve .. 
ga(201tl). del Mando dl':l Grupo. Lo· 
gistioo X:LI, -en: vacante de cualquier 
~'\:rma. ,clase e, tipo '1.°, quedandodis. 
ponible en la guarnicIón de Madrid 
y agregado al Cuartel Geoneral de la 
Brigada. de Jinfanteria Acorazada El 
por un plazo de seis meses, si antes 
no le corr€Sppnde destino voluntario 
o forzoso. 
IEsta cambio de. situación no !ltroou-
ee vacante para. al a.scénso. 
Madrid, '27 de marz? de 1m. 




&1 a.plicaciónde 11) dispuesto. en el 
artículo 3.° de Ja -Ley de 5 d~ abrR 
de 1952 (D. O. 'l1úm. 82), por haDer E?- a.plicaeión de lo. displresto. en ~l 
cumplido la edad reglam~nta:ria el 3.rtlCU!O 3.° da la .Ley de 5> de abni 
. día 24, de marzo de 1m !pasa .al Gru-l de 19:>3 (J). O. ·num.. re), por babel' 
po de "Destino de Arma: 'o -Cuer.po» el, ,cumplido .la. ooad .reglaml':ntaria. el dia 
(JOronel de ArtUlaría, Es08:1a aotiva.l26 <le marzo" de 1m, pasa 'al Grupo 
Grupo de .. Mando d~ An;masll, di,plo- -, de «Destmo de Arma 'o. CnenpolO el te-. 
mado. de Est.ado 'Mayor, !D. Vicente ~ ,nis!Ite ooronel de, Art111ería. ;Escala 
Poyato A.-r.royo (923). prof<t'S(),l' deloe-n~ 1 MtlVa, Grupo de liMando de Armasll, 
tro Superior de Estudios dI.'< la Deten.' don luan Mufioz LasMte (2897)-. ayu-
sa Naeione.l en vooante .de Estado Ma-I danta de campo. dal General de Divi. 
yor ~(lualqUte-r ·Arma.), quedando dis- I sión D. Luis Otero Saavwa. .co.man. 
po,nible en la gua.mlción d~ Madrid danto General de Cauta, .fl\Il vooante 
y agr.{'gado .a. di;fJho C&ntro por un de eualquier Arma, quedando d1Sopo. 
Pla.zo de seis meses si antes Ino le nlble ·Mi la. guarnicioo de Ceuta 'Y 
eONllllopo.ooe destino VGluntarlG o !tor- agre.gndo a l.a. citada Comandancia 
zoso. ' Oenvl'a.l por un, plazo de seis me&t!6, 
Este cambIo dt\ situa{l16n no ·pro. si antes no le cOO'responde ·destino, vo. 
dUllí} VMnnt,e paro. .¡}l aS(ll>IlSO. lnntl1rlo otorzo.so. 
D. O. m\m. '(2 
Intérpr.etes d(l,l iEstado. M a y 0.'1' del 
Ejé!OOito (División de> InfQrma.elónh 
l\iaétri.d, se destina 'Con -ca.ráCte\1' lOit'* 
zoso al teniente -coronel de Artilleda, 
Escalo¡¡, activa, Grupo de cDestino d~ 
Arma. o Cuerpo», íD. Anselmo Sanjur-
jo Vázquez (~9). de la Representa.-
'Cióndel Patrl}nato de Huérlanos MI-
litares <le Gastelloo. 
~ifadrid. c¡:¡ de ma-rzo de 1m. 
El Gen~ Director d,: Personal. 
,Ros .EsPAlA 
Para .cllbr1r pa:r<lialmente Jas ya.. 
oantes de jefes y oficiales de lOual-
quiel' Arma, IEscftla activa, G,ruPo. de 
«Destino de Arma o Cuerpo. y :Escala 
activa, «aptos únioamente. pa.:ra desti· 
nos burocráticos", :i.ndistintament,e. 
existe.nies ;en iIlivers{)S Centros y -or. 
ganismo,s. anunciaüas de 'Clase e, ti· 
po 9.°, por Orden da '1 da febrero de 
1978 (D. O. m1m. 36), se destiua oo,n 
&1 .carácter qua S& safiala. a. 10$ je4'es 
y oficiales de Alrtlllería 1Fl~ a oonti· 
nuación se rela.eiona.n: 
PREFERENCIA VOLUNTAR1A 
plaBUna fija 
ti, 14 Zona de ReclutamtMto 11 Moví· 
ltzacian 1nlm.. ~l {Sevma} • 
MniI.l'M, ~ de mfliUO d& 197&. Este cambio de situooión no p:rodu-
,(JI) vl.lJCU,llte pal'ae-l asoonso. Teniente (l().ra.n.e.l de krtnte.ría, tEs.. 
cata Mtlva., Grupo de «Desthw de 
Arma o ICUel\poll, iD. Fra.ncisco Segura. 
¡',ll General DIrector de Pel'llOnnl, Reina (2560), de la. 'Dirooción d~ Apo. 
El Ganeral Director de Personal, Madrid. 27 >de mllll'zo .de 19'18. 
,Ros E,"II'ANA 
Ros íF,sPAflA :~oá.l Mate.rial, J.f'ttatllra. de Atmam«t-
lo y Material de Airtmerfa(artieul0 >1-1, 
Il}>Oirta.do 'f-l, y a;rtfeulo +5, !D. :P. G.). En apU.(',.a.ción de lo .dispuesto .e<rl el 
.arUcul() 3.0 .el., la Le.y de 5 de abril 
de 1952 ('D. 0.. mimo 82), por alabe.r 
:cumplido la ooa'd 1'egla.Inte<nta:ri.a el 
dia. ~d~ marzo. de il.978. pua al Gl'U~ 
po de «D,e¡¡tino de Arma () Cu-e-l'po» el 
te.nlonte cOl'OJlel .de Artil1e.ría, ,Escala. 
a.ativl1, GrUpo d.e «Mando ,d& 'Armas», 
don Bioovenido !M8il:'tf.n .del P·rado (201'11), de la. j',etatui'.a. Su,p.e.riol' de A.po-
yo l.ogfstli()O ,del IEjéroito. Dirección 
de Apoyo al Material l(iI'e-fatul\a de-
V.allfculos),en va.cante de cualqui.w 
Amnla, claseC, tipo ,,/.0, queliaon,do, 'rUs. 
ponUJle en ,la. guaruin16n de Madrid 
y .n.gre·gadoa ,la. J,matur.a Supp.r1ol' d,e 
;p.e·rsonoal de,¡ lEjétlcito, Dirooción de 
.Pe.r!lotfW.l por un plazo ,d(\< ¡;¡.ei¡;, moses, 
<11 u,llMa no le >oool'r.oopo.nde destino, vo-
lUlltnrio o fOl'zoso. 
Destinos, 
P.a.ra eUbrir la vMante de tenioote 
coronel ocoIDllIn-daute de cualquier 
Arma, &cala ootiva, Grupo 1} ~De$.. 
tino ·de IAlllll& o Cu~po», an ,a,da 
pol' O.I'df1.u d~ '1/'1- ,de l$ue-ro dI) 
("D • .o. nÚm. 2:.tj, .l1e <lIase B, tipo 5. 
axlstont9 en la Aoadem1a GeMl'Stl !Mi. 
litu>I', Zal'agoza, p!1l'a :pr.o:feso.l' de. 
¡'¡rauoos, 'se destIna >co.n .cará!cte:r V1). 
lu.rl'turl0 .al ttlouj,¡¡.nte 'Coron.a.l de Arti-
llel'iI).; iE.'l(lt.la aet1v.a., Grupo .de «])es.. 
tino d,() Arma. o CUt.!'!."po). D. Jon,qufn. 
QuHaz Vin.a.ja (1S4~), de la 'Joeifatura 
dI! Artlllerí,a de la &.& (Rtlgtón Mtl1ta.r, 
ZUl'o,goza. 
Comanda.nte ,de .t\¡rtiller:fa, 'Escala. 00-
tlva. Grupo de' «Destino ,de Arma. Q 
Cue.rpo», D. I.uls Col'ralBellido (3500), 
d~ In. Aeoo,.e.mia de An111er1a,Seoolón 
d{! lCost.n. (articulo 41, apartado :f.l, y 
artículo oiS, D. ;p. G.). ' 
Zalunta Regional 48 Contratación 
de Za 7." Región Militar (Va.Zladolid) 
·Coma.ooant~·de Art!1le.ría., EseaIa 00-
tiva, Gr.1l!po d-e .. De.stf.no de Arm.a. o 
Cue,rpo~, D. José P,a.ooual MJ ,g u e..l 
(-iá04) , de las P,rlsio.n,Q<s IMmtares de 
Madrrlld Mlca,lá >de H'I~n..a¡reg), (Sil'tí.cu. 
lo 41, wpa;rtado Ml.~ 
..4. ta Zona tLe RfleZutamiento y MIMI't· 
lizact6n n'l1m. 81 l(La. Corwfta) 
,Esta JOambio d'!; situoolón IO,() lP'l'odu. 
oC! vool~nt~ para .el .nSCJi\USO. 
Madrid, 27 dt' nHl.l'~O d~ 11íY1~. 
Mtl.drM. 22 de. marzo de 1!n8. 
. • lCol1'u)¡n>danta. .de ',4,rt1,lle,r!a, lEooaln M· 
El Genel'all:Hrllctol' de l'el'l!()nnl, tiva, Grtt¡}o dlJ «lf)>Mtino de. Arm.a O 
El G~l\f.l1'Ql DÍl'liIct\Jt' de i"~I'J«}nnl, 
llus ,E.'lIIANA 
1¡'~1í IJ;pUmwiÓfl, ,do lo ·d!í!Pll~to lloU c(}l 
1l1'U(mlo S.o (J'{í la ¡T,tW da 6 (le ,o,l:lrll 
de 19.1í~ '(J). {). núm. ~), :po!;' 11'!lJl>tl>l' (lumllll<¡i.o ,1,a, 'edad re·¡,rlam,e'ntal'la ~l 
día 2.:'i do marzo do 197'8, pasa al G.ru. 
¡po de «})eat!·no, ,dG Arma o c.uerpo» 
,(3.1 teini>t1nte tClO>l'O,ne.lde. Mt!l1ell'ía, IEH. 
ttoa 1E."3l'AfIA CU'Ilrpo*. (1), Geraroo Couto Val1110 
,("'1$8), dC'll n"glmillonto ,(j('¡ Instruoci6n 
do lo. AOMtlmia de Artil1nrfa, Segovl·a (,al'tíI'lt110 41, aparta.do ít~'.I..) • 
. , IPíU'!~ J(lUlll'l:r In. VMt\.tlt.(l. ,('l.tJ< te.t1l-!l>!ltlJl 
/ltH'Onr,t, {IOm¡UNltU1OO o i()o.plttiu'. !ndj,~· t1 ta Btbl1.otflca MiLitar tLG MeZiU", 
tl.llt[~m~nt(', dll '(\Ufllqu1·el' .AlMa, J':Jili(lo,..(para 1efe ,eLe La millma), 
lt~ >fl1}ttV>l1."GI'UllO ~t(~ «tJ.ost1no ,d()'¡A,l'mll.j 
o' Cll(H~po».a.nU!Hli.l!ltda 6'0. seg\lll'da. con· Tl",J'ti"'"nte {lorou>t1l d>@A'l.'ti1l('¡r!a,iEt'\Io!l· 
VO'Cttto'l'ia, plantilla GVMltUllcl, ¡POl' ,Olt'- tl\ 'Mtlvn., ,Oll'l11'lo ,de «D0l'!t1.110 de Arma. 
dGI1 ·¡10 3 ,d~ 'i,e'br,eol'O ,d,o< 1978 (D. 0.. m). o 'CU&l'IPo», D. José Vl.aio'so Oilirl:J¡¡>¡do 
ln¡H~O 30), .¡i,e olas e< ,B, tipo 4.0 , €ot1sten. (2003), ,del Goble,r,no Milita.r d-e M,e. 
to ,en ,e,l Gabinete< de, Tlr!lidooto.res e, lma. 
D. O. núm. ?'l 30 (le marzo de 11178 :1,007 
A. la Ztma ¡té Reclutamiento 11 Movt- A. 'a ¡unta Regiona~ de Educaci6n Ff- \Pa.ra. cUbrir la vacante de sargento 
lizaciÓB núm. 101 (p~ma. ¡te Mallorca) sica d.e la 8.& Regi6n Militar JL~ primero o sargento de cualquier AT-
Comandante de Artillería, 'Escala ac-
tiva, Grupo de .Destino. de Arma. () 
Cuel!po7i, D. Miguel Rigo One1'5(3811). 
d~ la 'Capitanía Ge-ne.ral de Baleares. 
Coru11.a) ma.. anunciada 1:n segunda. con'V'Q.OO-
toria. por Orden de ~ de enero' de 
Comandante de ~<\rtille.I'ía, EsoaJa a,e- 1978 (D. O. mím. ~h de claoo 13.; ti-
tiva. Grupo de _Destino >de Arma ()! po 5.0 , existente {J,n e.l 'I'IlstitutÜ' Poli-
Cuerpo,., ID. José Suárez iFarto (31(0), toonico núm. 2 d-el tEjéroito de Tierra, 
da loa. Jefatura -de .Artillería de Ja 8.& Calatayud (Zaragoza), para auxiMar 
A la Zona de Reclutamiento lI·Mom. 
UzaciÓ1!l nt!m. llg, Las Palmas de 
GTan canaria 
Región Militar (La Coruña). de profesor [)'asa d-estinado, con <;arác-
!Madrid, ~ de marzo de 19'i8., ter voluntario, el gargento ¡(le Artille-
. ~ - ria íD~ Rafael de Varga&iMachuca Pe-
El General Director de Personal; rez {5&50), de la Unidad de Tropa deol 
Comandan1le de .. >\:rtill6l'ia, iE.'lCala 
ootiva, Grupo ds d)esttnil de Arma (). 
CuBrpo,.. D. Alle.)aio;d!r(} Vels...."<fo Ya-
rin (4129) .. de 'la Acade-mia de Artille-. 
da, Plana Mayor Admiinistrativa {Ma-
<tIrid} {articulo 401, ..a,parta{!(} !.;1. 
- Ros EsPAc~A Parque y Talleres de .Artillería de la 
3. Región 'Militar, siendo su barat'lo 
de 4,00 puntos. 
ESfla vacante <DJ.Eda a efootos l(ie per-
o • , . ' oibo de eom'Plemento de destmÜ' por 
Pa,m >cuJ:~rI>I la v.aoo.nte ode eap~tá;n especial pre,pa1'a.ción técniea en "el 
l'IantiUa eventual 
da >cualqul~T . Arma, iEscala actIva, _apartado 3.2 •• gruP() 3.", faotor (},OO d-& 
G:rupo d-a «Ma:OOo. de Armas», anun-Ila Orden I(i.a g d.e marzo de 1m (DIA-
cloada por Ord{J,n de, 3. ,de ,febrero d~ RIO QFIGIAL .núm. 51). 
1978 (J). ~. núm.. 3OJ, de. clase B, tI- Madrid 22 qe marzo de !l.918. 
po 6.0 , eXIStentes en la je¡fatura Su-' ~. 
Ai Ju:;:qai1o Militar Especifil, p~ 
nante, instructor de las diligencias so-
.bre uso 11 cfrculación fke vehículos de 
León 
El General ;J)irector de Personal, 
Ros EsPASA 
periQ1' de L<\POyO Logística del \Ejérci-
to, Dirooción de ~l\,poyQ' al Matm'i.aJ. 
(.Jefatura de V.ahieu1Qs), Madrid, se 
destina con earooteor forzoso al cap!-
t.tn de Artillería, Escala activa. Gru. , 
:En vacante de oo¡pitán, .Escala oo· po de «Mando de Armasll, D. les'ús 
'Uva. Grupo de «DesUna de A-rma o, 'Mufiaz S'anz (4318), del Regimiento de 
Cuel\POll, tCapitán de ArtUlería, iEscala. Al'tll1erí.a. Aa.ntlaér.ea. n'úm. '11. GJ'UPo.· 
auxil'far, D. MatooD í ~ z¡'~8rrerM de ViUanu.bla. {Valladolid). 
(1979). del ('.entro ·d&lnsf.ruooión de 'Mn«rld, 2"l .de marzo de 1918. 
R-aelutas .núm. 12, el .Fel'DaJ. de B&ml.aS· 
ga. (León). 
A. Za ¡efatara Begiorud áe.tiutomovi· 
!tsmo de la 7 .• Begtón Milftar, V.alZa.. 
'oLíd (para se{!Untlo jefe) 
El General DIrector de Personal, 
Ros ESI'ARA 
Tenienta 'I1oron&1 de Artill&rfa, \Es.. Pal'a.cubrlr paoo!oa1me.nte las va.can· 
(lala ootlva, Grupo de «DesUno. de Ar· tes ·de te.n~ent& d& la (Escala aux1lia1." 
ma: o' CUe'l'POII, D. tAU'ledO Acabal San. I da <lualquie'l' Arma, Gl'U1)o de Mn:n,do, 
Emete.rlo (2(71), da la Capitanía. Ge.. I anunc!a.(la,s -por Oroen ed ., de febr&ro n~r.a.l de ,la 7 •• Regl.(¡n :Mtutar I(Vana:. ¡ ,do 1978 ,(D. O. -núm. 34), de clase. C, 
doUd) ,(a.rtieulo .w. D. P. T.). tipo 9.0 ; ,plantilla. .ev&ntua.l, existentes 
""n 100 'Centros 4& ftllstruooión que se 
indican .. se 'destioo. oo-n. earácter va. 
PlantiHa eventual correspundiente la la luntaorio a. loa o!ieia,les (le ~""rtillería. 
l. G. 1'14·2104 (le la. >Citada. ,EscaJa y Grupo que. a 
continuación se 1',eJ.acioman! 
Para juez it& luzgaao MilUa.r EV~., Ccnt""o de Instrucción de R.ectut"~ tuat de 8evit¡a >'l.' ...... 
número 2, A.lcalá de Henares ~Ma4riá) 
En vacante de te.ni.e.nte oorooe1, ea-
rono!lil de Arti1l>&ría, \IJls.aala. aeti va. 
Gru.po de «.DesUno de Arma o ICne.r. 
;PO», D. léntonio ChaVles lPla. (9'i?), de 
d1spo.nible yen la U. D. 'E. N. E. de 
la 2.· RoGgión MiUtar, ip~aza ,de Stw!lla 
(artículo .w. D. ,P. r.). 
.ti la Subtmpección /le la S.& Región 
M'Uf{ta,r (Va~encia) 
Com-andB.inte .da .A1+tU:f.e<rí.a., ','Els<lala. al()· 
'lJ1va., Grupo ,de «-n·estino de- A'l'rnn. o' 
Cue-rp<J», 'D. RJ.cardo CUAov:as 'Martin·¡;.z 
(.row,}, odÉl'l Go·b1cwno Mil1tfl..l' od0 Toarue.l (.n.rt.fou1<l +1,apll.l'tn,do !M). 
i» Te-ruente auxmar ,le Artille:r1a do.n 
losé Llanos BuesO' (2H59), de ¡P·rJsio.nes 
M1I1ta.r,es ,de !Madrid.-'K 
A,l Centro de InstruccMn ·ar: Reclutas 
nt%mcro IS, Figuef:riao I(Pooteveára.) 
Tenioote a,w:rili.a.r ,d& ,A"rtUloe<r!a. dOon 
lav!.el' GOmez Gom:áloez (2801), de dis. 
p{),nible e.n la. 4." Reglón Militar, Ba.r. 
ce.lo.n,a, y agregado a. 'ha. May(i;ríat Re. 
gkmtl.1 de I'ntcmden<llar 
A.I Contra áe lnstrucC'tÓn rLe BéctUtas 
ntl.mM'o il,f" Gcnl'ra.L A.¡¡cnsio (palma 
1M MalZorca) 
A. la ¡unta Rcntoruzt de Bd,11.Caoióf/, F1. 
lleca ál'l ta 6.& Rngtó71 Mt!1.tar (1J1Lruo's) 'l'em1fl<nte ltuxlll,ft.l' ,d(>o Á'l'tlllfwln. ,don 
. Gnlu'I.'lF"stola RipOll (2797), ,d·Q ,¡llapo. 
'Thltn1o/\'l'lte l{lo'rt'l'nl~~ ,cl~ Artillel'íll, ¡FAl. 'nibte 1'11. IBa.le.o.l'(\s. 1Pifl.lmlt dfl :Manol'~ 
<calla oottva., GrUipo d'(l¡ «'D·s,stl.no de 'Ar., ca, y .ngr,cgado .0, lit .C.a;p-itanía, Gellllo-
m.a. o IGU("rpo», D. Vi,co.nte Ay.rn,f',l'i,c!J:l ralo 
Plcatosto (2031l', ¡cle, la D~;reoooión de. Ma·(l,rUl, 2ra de. marzo do(' 1978. 
Alpoyo 0,1 Material, J&fatu.ra. ,de Mu-
nJcionl8lmiento (Madri'd) l{al'UCul05 MI' F..a General D1reator de Personal, 
:y .15; D, P. '1'. Y D. P. G.). nOS >ESVARA 
Ayudantes 
Se nombra n.yudallte de campo del 
General de Brigadu de Artillería don 
Alvaro Laaalle Leloup, del Estado Ma.-
YOl' del Ejército, alcomandantEl· d& 
dIcha Arma (E •• q-, Grupo dé «Man· 
do d.e Arma.s»,D. Mariano< Sánche1J. 
Mateas 'MlngueZs (411&), (le disponibl-e 
el! la. 1. Reglón lMiUfla.r. 'plaza de Ciu-
da.d Real, 'Y a.gregado al Regimiento 
de Al't11Ier!a >de ,lnforme.eión y Locar 
l1zoo1ón. o 
Madrid, 2tt. de marzo de 19'18. 
Ss con.firma en el ca.rgo de ayudan-
te de aaInipo del (l.e,neral de Brigc,da 
de. tArtillería. '.0. Edua.rdo Mun1lla Gó-
mez., segundo jefe de la Secr-etM!a Ge-
neraD para. ,Asuntos de iPotitica. -<1" >l)Ie-
tensa de. la. Subs&Ct'etaría del MinIs>-
terio de. Defensa, '111 -comandante dt\ 
di-oha ~<\'rma .(,E. A.hGrupo de «IMan-
do de Alrmasll, .D. Vicente ¡()}medilltlr 
AyusQ! (405&), 'qu.a des-emp.e:t'1aba. dicho 
cometido en ,~l anterior destino de! 
citado ,General. . 
Madrid, 21 de marzo. d .. 1978; 
Ros ,F»ARA 
Disponible! • Ayu.dantes 
(~('osnel1 el cnrgo odtl. n,yudt1rtt~ dll 
'(HlmpO <toel Gemel'o.l' -de Br!A'l1du. do MI 
tlllm'!n, dl.plolntlil.o· >!l,e F¡s-tndo Maym', 
don !ManueL :LoNlnZQ (inl)1ll1nro, ;Jeleo 
da Artm&rfR, do In.. !l1'Wl¡;Mn M<1&0l'!r,.¡¡· 
d,a m\m. !~, 1'1 comandanto .(la. dIcha 
Arma J(,E •• 4..)1, GruiPo de ",Mando dE'l 
Armas», íD. Javier 'l'renor Calata'Yu>d 
(4.~7)', quedando ·en la situación 4& 
disponible 'en 1a 3 .... Re'gl'Ón Milital' y 
agregado al' Cuartel General de la el-
tada División, !por un 'p'eríodo de ;;e15 
1.800 D. O. núm. ?'J 
_________ -..- '-'1<--,,""_ "$.._,-",_-",='''''''_,<='",'~'Cc'_'""=.-'''",,,, "C>"'''''~_'''''''_' .",._ ",..._ ... ~ ... ~"" .. ""':_~ __ ",<"' ___ .. __ ,,~ ... ~ -_.-"-""'-, -'''. ':W-->o-""",." ~U-_""" __ 
mesll'S .• sin perjuicio d~l destino que -En el negimhmto de • .\.l'tm"ria (lit I a .partil' ,u¡>1 ,uía :siguit'ute al de"'lu. 
voluntario o forzoso 'Pueda. eOIT~¡;p(m- 'Gampafia, núm. 6.~ '{Burgos).-Oinco publioacióll de la. presente Oroen en 
derle. de capitán. el ,I)IA1UOOFlCIAL, debi~lldOlSe tener ren' 
!Madrid, 2S de mal'ZOd~ 1m. I En el Regimiento de l.4:rtillerl& [,an· . cuenta lo 'previsto en los articulos lO-
zMolletesde e a. m p a fi a {Astorga, al 17 del Reglam.ento de provisión de 
El General Director de Pel'Sona!. ¡ León).-Seis de c~itán. . vacantes de m de diciembre de 1900 
Ros EsPA~A "En el Regimiento de Artilleria de I (D. O. núm. 1, (le 19?1). 
campafia núm. 21 ¡(Lérida}.-Una de 1IIa,urid. 22 de marzo d-e 1973. 
Vacantes de destino 
ca:pitán. 
I&n el Regimiento de Artillería de 
CaP1pafia. núm.. 46 ,~Logroño).-Una de 
capitán. 
'En el Regimiento 'lie ArtiUería de 
El General Director de Penronal. 
ROSFSPA1tl 
Clase G. típo 8.0 • • Campafia núm. 29 {Huesca.).-'Una de 
Segunda. ,convocatorIa.. . m;"pitán. ~l'a capitanes auxHiares. 4,e ;.~1i-
• ~ra ca:pitan de Artillería, ESCala! ¡En el Regimieuto de Al1tillería de lleria existentes en las Unidades y 
ac!Iva, ,Grupo de .Man~o de A:r.mas."" ¡ Campaña nlÍm. ~,~l'dOba).--'!}os de centr~sque a. eontinuación se re1:a.,-
,-exIstente en la AcademIa de Al'bllena I capitán." l' . . ... .. .. 
. . . . t F ~ Clonan. ~egovla), PI'ovlslOnalInene en uen- 1 En el Re!rlmiento de Artillería de I Olas G t' 9 .. 
carral (!Madrid),_pa!a .profesor del.~.o; Campafia nfun.18Q}.'Iu:rcia).-Dos de .... 6 • l.pO • 
Grupo de .ense:t.Ianza d~ cr lo. SecClO~ I erupitán. . VACANTES DEL ARllA 
AntIaérea, mclUlda en ei ",rupo VI deL En el Reo-imiento de é.rtilleda de 
an!xo.I del baremo ipl!blieado .en el i Cam'Pafia nÍlm. ~7(Medina. del Cam- P:antilla .. "entual, .nueva creación. 
ape.ndlCe del DIARiO ,?FrClf' núm. 104,\ po).-Dos de capItán. . I En la je. ratnra de Artillería del Ejt'l'-
de 8 de mayo de 19,Q.-Lna. E 1 ~ 'l" • tM·....... Artill '1; 'M d "d) Do l)Qcumentación : Pa:pe-~eta de pHi- n ~ ... e",Imle-n O lA'O '\.le . e~ el 01.' -a 11 .- s. 
<l'ón de desfno .. Ficha'1'esumi'1l l'Ía numo 92 ('Mahón).-Una de capi-En el Parque y Ta~l~res de .to:tme• 
1 1.;r.. • • • • tán. ría de la U· Región Mllltar (Ma<l.rli'i).-~lazo de admisIón d,(l pehCU)~Ii'~:, En 1'1 Re#l'imiento Mixto de .4.l'tille- Una. 
Selá 'Ii!= diez ~i-a& .hó.~lles, contado.,! ría ndm. 00 (Santa Cruz ~e Tenerl- 'En el Parque y Taneres de Artille. 
a .pttl'tll' del dm. slgUIentf' al de ta! t) .,.. t" it'" [ d' 1 .... R 16 M'lit (S i 
'Publi<l:lción de In pl'ms13ntll- ()¡'df'lI {'ti' e .~U<l ro ul' cap «n. . l' a e a ,.. I'g 11 . 1 al' ev • 
cel 'OtARIO O¡"lCIAl., dl'biél1dOi5C ten!'l' 1'1\ En el R . entoMixto di' Arhue*1 nn}.-UnQ, . , . 1" 
cut'nta lo previsto en los articulo s 10 rta núm. .p~;a la U. S. T. y M.En oel pu.r~ue ~. ~nH.!'rl'!' d? ~.mk. 
a117 del Regltunento sobre provisión (lSnnttt. Cruz da Ienerire) • .....¡f)QS de ca- ria «¡; la 3. Rtg!ulI Milita} ,V.lll'lI· 
d t« 31' de -dlcll;'mbl'e do 1tJi6 plil\n.. cln).-Una. e vacan (>s(!·. .' . I En el ;lleglmlrnto MIxto «e ArUlI{>. En (11PIJ.t'qm~ y Tnllt'res dv Al·tmt~. (~M~rldÚ~ ~I' d:l~~)'de l!i7'8. rIa mim" 9+ (Las< 'Palma.s).-Unn (\0 ¡'ia, dí' la ,l.& Ul'glón \MUlta:\' (lllar<le. 
t ca¡pltáll. lGua).-Una. 
El General Dlreotor do PeI'1I01l1l1,T::1l el Reglmlímto Mixto de Artille- Eu el P-arqlw, y Tnllercl'\ de ArtillA. 
nos E. . I'¡\~¡\ ría m1m. 3() ,(CíJutu,).-U!l(1l(}I' Cípllitllll. rin dI' la ti.... Región Militar (Bul'-
En el R·egimleuto Mixto dl' ,6,¡rtllle· gos).-Uull. 
'rin. fil\m. .32 ,(MrmUn).-Dos de en· El! el .Pal'que y Talleres. d<~ Al'tiUe· 
pltán. ría. de .la 9 .... Reglón 1\1111tI1r (dI'llllll.· 
Paro. ollcl'lll.as de Al'tlllíll'ía, Escalo, 
activa, ,GrUlpo de «Mando de ,Al.'nul$», 
existentes en 1al'\ Uni<1udus y Centros 
que a. oContinuooi(m SG relacIonan. 
En el RegimIento Mixto de A¡'tlUe· dll).-Unll. . 
ría. núm. 1 .(Bllbao}.-'Dos de eapitnn. 
En el Regimiento Mixto de ArtJ1I.e· VACANTES DEL (,'UPO dl'1 VAmAS An:· 
ría fil\m. 2 (El Ferrol del caudillo).- MAS, ASIGNADAS AL ARMA 
ctaje A, Upo ¡te> 
EI¡ el IGru,!>o S;.A. M. del Reglmi·611· 
te. de Al'tlllarta A.A. m1m. 74 . ..J(;!uco 
de 'teniente para 1.es. qUH Sil encu¡m· 
tren en .poseslón dé>l titulo do otleta1 
H'll.wk -y dos de teniente para Los que 
se i!neuentren en 'posNl1Ó'n del! título 
de oficial Nike. 
otase B, tipo &.0 
lEn oÍ> ,n,e.glmio.nto Mixto da Artille-
l1'.Ía nl1m. 94 {Las ¡Pn,lmus.).-Una de 
c!lIPitán, ¡pa.ra los< que se .encuentro&n 
en pO'Msión dOl d!:pl-omo. de S •. !J. '1'. 
En ,el Regimiento Mixto de Artille-
1'1a. núm. " (Cád1z).-Una.. de cllpiULfi, 
parn. l()sque .• an e.ncuentren .¡;n ·POí\lll· 
alón d·el d1¡ploma. do S,ll). T. 
Dos de capitán. 
lEn el Regimiento ,Mixto de Artille-
rianúm. 3 {Pontevedra) . .....lI}Io¡¡. de {la~ 
pitán. . 
En c~ Regimiento Mixto de Artm·e· 
ti>&. núm. 4:' (lCMl21).-Una decOlpitán. 
En eL Regimiento 'Mixto de Artille-
ría núm. 7 (Barcelona).-Cuatl'o de+ 
capitán. 
lEn el! Regimiento de .Artillería. .Antt-
aérea ntlm. 'm, ·GrU¡po, de Garr/lJ.Pln1· 
110s (Zaragoza)'.-Una de capitán. 
·En el :Parque y Talleres de Artill&-
ríoa d la $.& Regi6n M1l1tar {Valen-
ctao).-Una. de capitá.. 
¡'En el Parque 'Y Tn.lleres de ArtUle-
ría de la 7.& Región MUltar (Vnlla.do. 
lid).-Una de eapitán. 
En el· Parque y 'FalTeorM da Mtille· 
ría de la 8.& Región Milita!' tUl. Co-
ru1!.a).-Unn de ,cnpitún. 
lEn ·e~ Ali!na,oonCentral de iR>í'!PU¡li!' 
tos dM MrvÍc!o de Artlller!11 (Gullidn· 
·lt1.jnrll.).-TrNI, dll .cwpltán. 
¡J<1f1 fil a'o!.i¡;¡tlfHJ dI) l~gn(n'¡eMI!l.!l do. 
En el Raglmlllnto dI> IÁrtm~,rfa del Cnrubanchet I(Mt1.li1rld).-Unll. de ,ca,. 
CIln1Jpttlin. ,m'm. 11 I(V!Cátvll.l'o,M(1,. lliittn. 
dr1<l).-.tl'l'llll d(~ ~)rurll'tllÍn. lEn el Pol1gono do EX1Po·rienclll.s 
En {II n'e~tltc)ttm(\lItQ dol \~flrvjG¡o (1(\ «Cos,tllh¡,» J(Cádlz).-Uul1 de oo;pittín. 
Art!l1a.rfa dI} la. -Brigada. MOtOl'izada. En la ;roto.tllr'ft ,dn 'l,nspooolón &b lo. 
XXXI ,(ValJeMla).-Unoa de o/llpltán. . Dirección de IIndustria y:Material1 (Ma-
lEn ,el Regimiento de IÁt't111er1a de drid).-Una. do capitán. 
Campatl.a iflúm. 4I1 1(SegO'V1a.).-Una de Plaz,o de Bid:misMn de rpetid.ones: 
capitán. Será d& q,uince días< háblles,contados 
'En la. Dirección de Industria 'Y Ma-
terial de l'll Jefatura. SU'Pel'ior de Apo-
yo Logístico del Ejército {Madrli !).-
Una. . 
En la Direcci6n de Apoyo al !Mate· 
rIal de la J'etatura Su,perior ode .4'poyo 
Logístico deol Eljéreito (Madrid).-Ullll. 
Plazo- de admisión de peticlon¡'!l: 
Será de quince <lías. háblles, conta-
dos a partir del dia s1guhmt(l al de 
la. :pUbl1cs,c1ón d.e la ,presente Ol'lden 
en el .DIARIO .OFICIAL, >debiéndose Ite· 
ner e-n cuenta lo previsto en l.os al'· 
tí-culos 10 al 17 del Reglamento !la-
bre IProvIsión de. vacantes de :n de 
diciembre de 1976 (!D'. O. mimo 1, 
de 1977). 
Madrid, ~ de mM'ZO de 1&71. 
El Gent'I'U! tHt'CClut' de Pl't'Wll!tt. 
nOA 'F.<:lPA1IA 
!Clase. lA, tllpO' ;t,o 
Pll.l'a, tenlt'llltRII' do lA!rtiUp·l'ía.. "·~'1(m· 
ro. ItctlVlt, Ol'u'poM «Mo..ndo dG lAr-
mas., 'existeilteR ('n ·el Ol'UIPO .(t(. .1\,1'-
tillar1a. de la. Brigada Paracaidista 
(Aloalá da iUOUnl'(lS, Madr!{I) ..... ,Cuai¡·o. 
1.os pet101ona.rlos deberán enoontr!W~ 
;Soe en pO.sesión del título de ¡Par8.C'ai~ 
dista, :pudiendo también s,er solicita· 
D. O. mim. 1"l 1.300 
-------------------------------------------. 
da por l<lS que no lo posean compro- de vacantes. de 31 ,de diciembre da 
metiéndose a realizar el <curso cuan- 1976 (D. O. mim. 3.. de 1911). 
do se omene. de acuerdo con lo es- Madrid, 27 d-e maI'ZO de 1998. 
tableoido en el articulo e5 del He-
glamento. 
.Dooumentación: Paq>alet>a de peti-
ción da. destino y 'Ficha-resumen. 
Plazo de Admisión de íPetioinnes: 
Será de 'quinoe <Uas hábiles, conta-
El General Director de Personal, 
1\os lESPAflA 
dos a partir del día siguiente al de Clase C. tipo 8." • 
la publioaoión de la ¡presente Orden . Para teniente de Artilleda, Escala 
en el [[)IAlUO OFIClAL, debiéndose te- activa, Grupo de «Manda de Armas». 
ner .en cuenta lo !previsto en los ar- existente en la Unidad de };nstruooión 
ticulos 10 al 17 del Reglamento sobre d"El la Sección de Costa. de la Aeade-
pro>visión de vacantes de 31 de di- mía. de .>\rti1le-ria. (Cwiiz), .para !prare-
ciembre de 1976 {D. O. núm. 1 de 1m}. S$>'1", inel'llida ene;} .grupo XIV del ane-
{Ma.clrid), .e.n vacante <lIase lc, tipo 7.°, 
anunciada. en segunda convocatoria. 
par Orden (le 25 de enero .¡le 1m 
(D. O. núm. 23), al coro.nel de Ing-a. 
nieros. EseaJ.a. Mtiva" Grupo da «'Man,.. 
do de Armas"" D. Rafael Jiménez Olea. 
(614), de la Academi.a ida Ingenieros 
(Burgos), jefe de la &eeción de For-
aci6n :de Ofieial-es. 
Madrid, 21 da marzo da 1918'. 
YEGA RODRÍGu"EZ 
Destinos 
.Mad..l'id, '}JI da marzo de ,1978. xo I del baremo pUbUcado en elapén-
dice del :DIARIO OFIClAL núm. 104 de 8 Pam cubrir la vooante d& teniénte' 
El General nh-ector de Pe®nal. de mayo da 1916.-U(la. corone.J da Ingenieros, Escala activa. 
Ros iEsPAt't1¡ Documentación: ¡Papeleta de peti- i Grupo ds "Mando, ds Lt\rmas»,anun.-
ción de destino y Ficha.resumen. 'ciada ~or Orden de G de. febrero d& 
Plazo de ádmisión de petieionfó's: 19,8 (D. (). núm. 32), deo clase C. ti-
Clase B, tipo 5.<> 
Para. tenie.nte de Artillería, Escala 
adiva, Grupo de _:Mando de Armas", 
existente en la Unidad (le IJlstrucción 
df' !a Escuela Militar de Montaíía y 
Operaciones -Especiales, laca ·(Hues. 
ca), para instructor, in{Jlu~da en 1'1 
;UU¡)í) X'lV <I~l 4l.nexo -I del bnremo 
'llUblleoooe-n 1'1 s,péndice del DIAlUO 
01'1(;11.1. mimo 10+ de S (le mayo· dé 100'6. 
HM. 
será de quince di.as hábiles •. eontados po 8.°, asignada al grupo de bare-
a partir del día siguit'nte . al de la pu- mos l, existente en la. Aoodemia de 
blieaeión de la presente Orden en el,. J.ngenieros (Burgos). para la terreera 
DIARIO OFICIAL, debi~ndose tener en SecCión, se d('stina (Jon caráilter vo-
cutlnta lo ;previsto en los artíoulos 10 /luntarlO al tenit'nte coronel de "Inge-
a117 del Re.glamento SObre. provisi6n Ili~ros. Escala aotiva. Grupo de .Man· 
de vacantes, de 81 d~ diciembr~ de .ao de Armas», D. Ramón Prado No-
1'910 (D. O. m\m. 1, de 1971}. guairá (14el}, de disponible" en la á.lO 
.!\fndrid, ~ (1(>. marzo de 1918. Rl?gión Militar, p!nz!l. de Burgos, con 
u.n barf'mo (le 22,00 puntos. Este des· 
'El General Directo!' !le Personal. tino es para pl"Ofesor. 
Ros EO;¡'A:iA ,MqAl'ld, 22 de marzo de 1978. 
tos peticIonarlos deberán (111Cont1'al'· 
,1'11 (In posesión de-l diploma para ~l 
U!tUH!O dt) Esqu!ndOl'('os~E5CatadorRs. 
-l'~sta vMant-u estáeompl'{'ndlda, o. 
t!lfootos de percibo (le complemento, 
por e~poof.aJ ,preparación téenfen, e-n 
('1 npnrta,do3.G, grupo 2.0, tact.or 0,00. 
Bscala de complemento 
d(l la Ord,¡on de 2 de ma.1'ZO dI' 1973 !Por :reuni~ ,Jaseondlcione!> que de-
(U,O. mim. 51). termina 1"1 artíeulo6i de las Instruc. 
Documentación: Papeltlta de .pet!. clones ¡loara {'l .:reclutnmi.enro y des-
<:16n de destino y ,Flcl:u¡,-resumen. arrollo .ae la E!>eala de compl¡>.m('nto< 
,Plazo do admisión da petlclcHlI"S: del 'Ejéroito, ap:ro.badas por Dooreto 
$!¡wá de qlli-fl(le dí.as llá.biles, cOntados da 17 .de ,novi~mbre de :19rx> (D. O. nú· 
,1\ partir dftJ. día siguf.e.nte al <le la. mero 257) y d& 17 di! mayo de 1952 
.publicación (le la. preseniíeO,rde-n en t (D. O. núm. 11{)}, publteadas -en €ol 
e.l DrAlUO OFICIAl" debiendo ten.e.rs& en ! apé.ndf-ee .número 6 do la «Col{\OOión 
cue-nta lo previsto -e.n los articulas 1i> I r,egl,slatlva" 6&1 atlil 19~. se asciende. 
al :17 del Reglamento sobr.e p,rovlsIónal empleo de te.niente· d-e eom:J!lemen. 
(le va.eantoo, .d-e: 31 de dlciembrl' de to de ArtiUeria (Escala antiaél'ea) al 
([97& (¡J). O. numo :J., de 197'7). alféNlz de ·dicha Arma y /Esooala don 
\MadrId, 'l:i de marzo ·de 1978. J.osé lAzana Morales. de.l Centro. ,de. 
Instrucción de Reclutas núm. 4,co11: 
El General DIrector de Persona), antigüedad de 1 di! &nsro de am, co.n-
RpS Ji:Sl'ARA tínuando €>n su actual destIno. 
MadrId, 27 de marzo de 1978. 
El Teniente Generll! 
Jefe SuperIor de Plfl'lIOnal. 
GOMEz HOllTIGt~.:r,A 
Para cubrir -parcialmente las va-, 
cantf'S >111' ;S('·fes y Oficiales de cual-
(lujer AmHt, EsenIa .activa, Grupo de 
.U¡¡¡;tino da Arma o Cue-rpolO yEsca-
l¡~ Itctlvll. «aptos lÍnicamente ·para d~l!­
tinos bm'oerntieos_ (fndiStíntnment,'), 
anunciadas de clasG C, tipo 9.°, por 
Orden (le 7 de febrero d.e 1978 (DIARIO 
OFICIAL núm. 36), se destinan {Jan el 
cnráeter que se .tndioo, a los OTganls-
mos que se setlalan, a los j.et~ de ln~ 
geniaros, Escala aetiva, Grupo de 
<lD('stino de Arma o Cucnpoll, que 8. (lolltinuaelOn se relacionan: . 
pnEI~EllENCIA VOLUNTARIA 
PLANTILLA EVENTUAL, :CORnESPON-
DIENTE A LA l. G. 1'14/204 
Clase e, tipa 7.0 
E1 General Director de Personal, 
Ros Esl'ARA ¡unta llegill'na~de Contratación de Za 
I}." Regtón MitUar (Zaragoza) Para tenle.nte de Artille.ría, !Escala 
s,ctfva, Grupo d·e IIlMando do Á:1'm.a.~», 
ox1stenta en e-l D-estoo9.ilUl/llnto d-e.l Set'-
victo ·de tArtfl1el'ía d& la Jirig.ada Pa.. 
1'1Ul!l.1dfsta. ALcalá. de He.na.rea (M-a.. 
drf-tl).-Vna. . 
'f-em!rttn pre.fellEmo.ta !ltt.r>B. OCups,l' 
t"Sta. vncnuÍla los peticlo.n,O,t'1oa Q'u.(t, se 
e ncltMltl'&n t 1 tul a d >O & enp·a.t'ttoat. 
dlamo. 
Uocumc.uia.n!On,: íPn.j'lil<letll. él!'! .p,atl· 
1C16n de d·c;attno y ,Fícl111.-l'(Hlu.mIAn. 
Plazo do\,¡ o{l¡dmlsUln de- '!lotj·clonAs: 
S,etrá de· qUi,ncG dia.s hltbllM, oontados 
e. ,partí'r del odia. ,¡¡1gu1eute. 411 do la 
pubUcooión dA la. pres,entA Or.c1'9Ill en 
el DIARIO OFICIAL, de,biéndosA te·n Al' e,n 
>cuenta. lO 1'lxe-visto e:n ,los artfoulos 10 
aJ. 17 d¡¡;l R.aglamento'.sobre. \provisión 
" INGENIIErttOs 
Mandos 
.Po,);' n.pUcf)¡ci6n (I!('J. Mttaulo- 36 l{{:i!lt 
if:ll?glamiento .sobre 'Provicsión de VMa.n. 
t~s (le. 81 do diclsnnJ.n'e. ,d& 1976 (DIARIO 
OVICIALntlm. l/'f't), :ae od·est1na, co.n >Ca. 
l'Mte.r volu'l1tarlo, para. eol ma.ndo deol 
:Llegtm:Lento de iB:ElIO:e-!I iPerma.ne<ntes y 
Se,rvj:cios JEspooia.les de< T,r·a.:nsmtsiOllles 
T(>,niente cOIfonel D; jasó L6¡p-&ZI Ori-
vo (1240), de di5pon1ble. en la. 5.*' Re· 
gión Militar, plaza >ti·e Zarag'Ow,. 
FORZOSOS 
PLAN'l'lLt.A Ff.r A 
Arc/!1.1}() Gwnerat MiZttar (1(1 Se(To,Jla 
Toul'(\fltt'l 'ooroflPl D. llon-f!.dl·oto l1'>f\r. 
nltn>é¡'ez Cte·tltuegos, (895), de; dis.poni. 
blo ,e,n la 7," Región Mmtar, ¡pla.za 11& 
Gijón. 
M¡¡,dl'ld, 20 de mal'z·o de 1978. 
Ros EsPARA. 
. 1.!WO lID de marzo de 1m 
Pa.ra cubrir (piarelalme-nte las Yacan- Para cubrir l{l, voa.eunte de subo-fi-
t~s d~ tenient.e auiiliar de cualquier cia1 de cualquier Arma,existe-nte en 
Al'mo., Grupo de Mando, anuncia.das ~~l Museo del Ejército (Madrid), anun-
(lar Ol'de.n d& 7 de febrero de 1978 eia<1o. de ,clase. e, ti,po 7.0 , ¡por Orden 
(D. 10. nÚlll. M), de, claseC, ti!l)o 9.0 , de 21 <le enero de 1978 {D. O. numo 2i}, 
plantilla. eventual, se desUnan co-n ca- 83' d~stinacon carácter voluntario, al 
rllcrer forzoso al Centro de Instruc- brigada de Ingenieros D. Juan Galván 
eión de Reclutas núm. ti (Araoo, Vi- SalgUltrQ (2874). del Regimiento de 
loria)', ~ los tenientes auxiliares de In- Instrucción de la Acadamia de. Iuge-
ganieros,Grupo de Mando, que a con-meros. Articulo 31. 
tinuación se relacionan: Ma<lrid, 17,de marzo de 1978. 
DQIl. Jesús Rodrfguez Fernández 
(;1614), de disponible en la 8.'" Región Gólmz HORTIGttEtA 
Militar, illaza ,de La Co:tUfia. 
• Don Manuel Est.ebo (labo (1613), de 
disponible .en la 8.'" Región Militar. 
'Plaza. de La Coruña: 
Madrid, 17 de marzo de 1918. 
Ros ESPANA 
Para cubrir 'Parcialmente las ya· 
cantes de teniente auxiliar de cual. 
quier Arma o Cut'l'pO de Intoodencia, 
Salli<1ad, . Farmacia y Veterina~ia, del 
&l.'guooo grtlIPO, existe.ntes en diversos 
(}{'ntros y Organismos, t41nuneiadns d~ 
clase e, ti •. por Orden de 3 de 
lebrero dí> (D. O. n'í1m. 00), se 
Ck>fltina {lon carácter forzoso a la ;re-
taturaReglonal dé Automovilismo de 
:kl. 2.. Rl'glón MUitnr (SI;v!1la). a.l te· 
lltNlW Iluxllinr de l.ngtmlt>l'os, 2.0 gru. 
po, D. Juan Li:r.aur PelUeel' (12B2), dI' 
disponible la 2.& RC'glón MIUtal', 
pInza .0.1;\ z. Este dt."Stino es lil} 
pltmtllta fija. 
Mttlircld, 17 d(> marzo d& 197fl. 
ROS F .. 'ilPAIIA 
Vara. cubrIr las v!loant(>s de tenien· 
ff, ItUXmal' .ae InA'pnieros, anunciadas 
por 'Orden de 25 de .(lnero dPc 1978 (n.o. núm. 23) di\> olaoo C, tipo 7.0 , 
+'xistemtes ,¡;n -el llt'glmlento de Re.d~s 
'Pc+rman-e.ntell y $ervicios ESlpeolales 
de Transmisiones (Red T·erritorial de 
MandO), ,para las UnidMes que S(1' RO-
f!.oalan. se d!¡;.st'lnan con onl:'áct~r volun. 
tal'lo It los teniente¡; Ilnxl1i>llN1S de In-
glJn1~ros qUlc' n contimlt.tci6n se l:';:¡.la. 
tl!()¡n!H! : 
,'iJ1'C'tor Centró c:t~l' (lvlarlrtrl, prov1rw1.a) 
'feniont(,\ D. Antonio L6pez Martín 
(1604), 4e.l Centro d's Instrucción de 
HI'('lutns m\m. 1.1. Artí<mJo M. 
.~el'tor Nortc el·O ~1J!lrtJ()8. provincia) 
'I'\1niNlte, D. 8ublno Codl'.sal <1('1 nu""Y 
(1500), '1111 J¡n. Oottt.p,nfiílt neg!o-nll1 d(' 
'l'ríl.!tlimislOíH\'! do 111. 6.& rtl'glón, M11i-
ttil' (~(J(Jit'ítl 'f¡lll·t'ón!cll!. df'. nnhM). 
A.rlt¡~m!() tU. . 
SI'/'tlll' EsU' CJt·17t1 (l'al.ma di' M<ttl(}r. 
Pases al. GrnpOc . de «DestinOc de 
. ihma Oc Cnel'¡m» 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 3.0 de la Ley de 1} de'abril 
de 1952 {D. <ú. núm. Sial, ¡por babel" 
cumplido la edad regl1imentaria el 
día 22 de marzo- de 1978, ,pasa al Gru-
po de. "Destino de Arma o Cuerpo., el 
teJLiente coronel de Ingeniel'os .(Esca. 
la activa), Grupo de -Mando de Al'-
maslO, D. ,Francisco Pérez Pina (1118), 
del llegimle-nto Mixto de Ingeruel'os 
m'¡mero 8, (m vacante del Arma., cIa· 
se e, ti.po O.o,quedando disponible en 
In, ;.t,uarnlelt1n dI' M<>Ulla y a 
nI GO·blerno Militar d& dicha 
pen' un ,plazo dí! S{)!s meíWS, sin per-juIcio dín dnstlno que voluntarIo o 
tOl'ZO!'!O .pueda corl'(1,Sponde'l'le. 
¡,eL vacante quo ,produce. corr-eSQ.)onde 
al tumo dG ascenso. 
M~ull'M, 27 dI! marzo de 1978. 
El General Dll'l.'Ctor a<,- Personal. 
·Ros IEsPAIIA 
Trienios 
Con arreglo al artículo >16 del R.e-al 
D.ecreto.Ley ~/77. de 00 de maJ."zo, al'· 
tículo 8.0, dos, dG ,la. ,Ley '1¡"IS, de ¡P.r&. 
supuestos Ge.ne<ra.les del Estado, y de-
m(u~ . dls.poslciones com:plementario.s, 
il1'evla lfistID.1fznción [:lOor la. Interven-
ción .r!l'lflgada, se conceden los trie-
ntos aeumulables del 'Grupo y Pro-
¡pOl'()lonuLldoo qua S~ indic{t, Il. los j-e-
fQí\ 'Y (}fle1ltl.¡¡s de Ingenieros que S& 
r·¡¡.lnci<Jnllltl, con lit n.ntlgütldad que 1m. 
ra mlid.a. uno 'Se 111dlca y efectos eco-
nómicos ,dt' j, de abrIl .(I,e. 197B, eX<lep· 
tu "p¡u'a ll,.q:.ueUos lt quienes s& les se· 
:t1ula dlst!ntas tec.has. 
1)IlL a()btl~rrw Militar ¡le Madrid 
Como.mlnnw (E. A.), Grlt'po de «DfiS· 
thHl do ArmA..tI Ct1él'¡')l1», n. l"EH'!.¡;r,lco 
Ihlhlo CnbnnmtLl'l (i7tlrJÚOO), cinco tri(i· 
11io,/'I dI', ¡fIi'(j'lmrolOlHJ,lIdlld lO, (lO n 
Ullt,jllíif'.llIHl dI' 7 d(1 mo.í'Z'O (le 1978. 
/'a. 1l'r1wt7lcia) v!'t lU'u't1ni('nto (tt' l1MtmctJttinafl la 
/1 t'(ulr:?nia dI' 171(J/mtll'J'oll 
'l'lmilmta n. I,CH'ClTIZO Ord6:t'lF,~ MM'tí. 
aHl2\ (1000), ·d~ 1ft AOfl¡dilmilt (ir Jngr. 
n1f'l'{)/,l (Burgo!!), Articulo 31, 
MfHlri>fl, ~.1 d,n mUi'ZO d'o. 1078. 
GÓMEZ HOI\TIGtJET.A 
'l'p,nllmt~ tlor!'H¡~l (E, A.l, GrtlopO d-e 
«Mando "H¡ Armas», n. !)fl¡1;r1ofo Barco 
¡.lm6!1f1z (1453000), -diez trienios de ¡pro-
!poJ."c1onal1r1l1,¡l ;10, ,(lona.ntigt\eda,d de-
1~ .{j.¡> marzo dll ·1078. 
, 
D. O. núm. 'i'e 
, " 
De! Regim~ento MiXto de 111{lsn1.ero$ 
número () 
Capitán auxiliar D. Jrután A:rqum'O 
Garrido (1110000), diez trienios (siete' 
dsproporeionaUdad 6 y tres de pro-
'poreionalidad 10), oon antigüedad de 
27 de. abril de 1978 y a ,p¡:>rcibir desde 
1~ de mayo d~ ;1978. 
De la AgrulJación 1\ti..orta. de Encuaara-
mirnw ntim. il 
Capitán auxiliar D. JeslÍS Gonzál~z 
Df,az 18890(0), tréce trienios '(Qoho de 
pI'~porcionalidad 6 y cinco'de propo:r~ 
cionaIidad 10), con antigüedad de 22 
de marzo ,de 1978, 
DiiL Batallón Mixto d.e Ingenieros IX 
capitán Escala especial da mando 
don José de las Peñas Garera (129000), 
nu~v(> trienios (seis de pro.porciQnali: 
dad 6 y tres de ',PrOl,Pol'biona.lidad 16), 
con antigiiedad .(It> 23 de m a r z o 
d¡>.1978. 
PERSONAL EN SERVl(.'IOS CfflLES 
En la 9.4 Región MiZitar 
Tt'flll'ollttl.COl'OMl {E. A.}, Gru¡po de 
«M¡mdo <111 AI·masll. diplomado de Es· 
tado Mayor. D. Lul¡.t Sánohez-UNiaz-
·pnl >ti!'! Pl'l'nl (861000), df~z ~l'!-e-nfos de 
~\t'ollOl'(\l()lInll{lnd" 10, con hntlgilGdad 
<l·o lO d~ro{'brero de 1978 y 6 percibir 
ú¡>!!de 1 de marzo de :1978. 
Mo.drld. <n de marzo. de 1978. 
lIll General DIrector de Per!l()nat. 
ROSIE9PARA 
Por eXistir vacant& y reunir las 
cO>lldieiolJ('s ~xlg1d'as en la Ley de :1.9 
de >l.tbril de 1961 (D. O. núm. 94) y Real 
D5CJ."~to de 13 de mayo de lW1 (DIARIO 
OJ·'retAl, núm. llmi, se ascf.¡¡nd& a. 100 
empInos que 1;0 citan al jilote y Q¡tfcilJ.l 
del} tngl'ntel'os (E. A.), Grupo de .Ma.n· 
do dé· Armas», quce (1 contlnuaof6n se 
I'ela.clonan, quedan,do .en la. situación 
y gu,trniclón que. ,;pt1ll',1J, cada. uno se 
il1dl!lIt, 
A t/miente coronel 
'Com¡md-n.nte D. Garlas <Urón Porti-
llo (l1f~h do!! la Oll'eccl6-n do AIpoyo 
11.1 Mo,f¡e¡'inl «('; La lfl'lfatnrn Stl,Perio!l' da 
Apoyo .. 1.ogíMieo «(j1 Ejército, en 'Va· . 
ClftnlilJ do1 Al'nm,ctll.ílG ,c, 1;11'0 9.0 , COn 
II.tltlgiíNllt{l .c:lü 22 d,~ m!l.rzo de :1Jl7S, 
dlí1·pnn1hlb .t!:tl lit gultrnlo1ón d~ MIt-
t11'I« y l1¡¡;I'~~ndo .¡¡, dlc;l!a Dlr,ecolón, 
flOr lun IpIrUlO 'd(1 RP,jg ffi0Sf'l1, sin ¡lolll'-
jUlnlo ('101 dnsUlto, flItO, voluntario o 
f(m~mm, ipu(Hll!l, {)(J:!'r{'f<l)ondm;l~~. 
I~Att', (ií'illf'tl/,l(J ,llt'(j,(hlÚ(\ Vll.(l11n'te, 
CeuJ).1tán D. Ang.al Juan· PoZ!U&lo 
(1900), od,el Regimiento Mixto de- I¡nga. 
nieros nl'lm_ .8, en vooanta a,.&l .AJrma, 
U. O. numo ';2 
{~la8í' C, tiLlO 9.0 , eon antigüedad de 
;1;1 dlel mürzo dlt 1918, disponible en la. 
guarnición dí' Melilla y agr~gado a.l 
.oitMo Regimiento ·1>01' un ~lazo deo 
seis m~'sl's. sin ,perjuicio del destino 
que, voluntarlo o forzoso, pueda co-
.. r~S\ponderle. 
Este llSCl>USO proouee vacante. 
lI,fa<Irid, 27 de marzo de 1978. 
El General Director de P"rsonal. 
'Ros Fa>A~ 
Cambi... de :residencia 
A petición :propia y ;¡ior a.plicación 
de lo dispuesto en el artículo 4.<> de 
1:1. .onden de 28 de noviembre de 1939 
(D. O. núm. 52), ampliooa [lOor la de 
21 de julio de 1974· (D. O. núm: 110). 
56 concede cambio de l'esidtmcia a la 
plaza de Murcia, al ca.pitán de Inge. 
Hieros, Escala activa, Grn,po de .. 1\:fa.n-
>{lo de Armas., D. Francisco Velázque!i: 
Carrillo (23íU). de disponible en la 2." 
lb'g'ióll Militar, pInza de Cádiz, conti· 
nuando en la misma. sif;tla~ión en la 
plaza. de su nueva resideneia y agre· 
gíldo al Gobierno Militar de diClha. pla-
za ipor un lJlllzo ode sí'is m-eses. sin 
an·rj.uleio di' d('st!no VGluntllrio o fol'. 
zoso. 
Est& ílllmblo de ri'1I1denola ~1'4 sin 
derecho n. :PIlSa.porte. indemnime16n 
11m' t1'a510.<10, dI! ¡'(ls!dem:lu., pluses ni 
dl~t.ne. 
MUitrld, 22 dI.' marzo d~.l!l78. 
:ID de marzo de 1978 1.3!l\l 
----------~~--~.~-----------------
den de 6 !de marzo de 1m {D. O. nú-
me.ro 00" S8 .oonceode el ingreso- '6on le. 
Eooa.la au.,<iliar, con el -em.pleo (1", te-
ni~nt{t,eon antigüedad de. 2·1, de. mar:. 
zo de 1978, al s1lbt~n;iente de ,Ingenie~ 
l'OS 'D. Nieolás Garcia.;palcmo (21W}, 
de la. Junta CaUfica.dor& de Ll\spiorantes 
a Destinos Civilés, -en vacante de 
<cu.alquier Arma, clase IC, t~po 7.°, que-
dand.o disponibl& -en la. guarnició:n de 
/Madrid y a..,"Tega.dQ a dicho Organis-
mo, en vaeanta de clase- 'C,. tipo 9.°, 
por un plazo de ssís meses. sin per-
juicio del destino que' voluntario. o 
.!Ol'ZOSO pueda. corresponderle, .escala-
fonándose con >el númer.o l.iJ27. a, con-
tinu.ación del te.niente a.UXiliar don 
AÍltonio Das! Ferre.r (1626). 
Esta ing¡reso en la \Escala auxiliar 
no !proouoo vacant& por '.est.ax en des-
Uno de ,cua!.quier .<\:rma. 
Madrid, ?J1 de marzo de 1978. 
El General Director' de Pel'sonal, 
RoS 'E...q>A~A 
Curso de aptitud para ingreso en 
la Escala uxiUar 
~ aeu~Nlo >con 10 ¡pr~vlst() 1M el 
artícll10 91 d-el 'Reglamento provisio-
,1'10,1 para. Gol Reclutami-t'l'Itode-1 Volun,. 
tariooo en ellEjército d~ Tií'l'1'a. e in-
greso y permane.ncfa, en (!ol Cuerpo 
da Suboti<liaI-e-s y :'E.'lCala aux!U.¡¡,r, y 
'Según ,lo dispuesto -en !'el apartailo .f¡ 
da la "Ol'C1&n de ~ de Junio de 1976 
la D.J.reccló:n de I'nfraestructu·r&, lI».lit. 
un baremo d:e ;1.02 a;tuntos. 
Madrid, f;JJ de marzo de 1973. 
El General Director de P"rsonal, 
, Ros -Esl>AaA 
Escala especial de jefes y oficiales 
especialistas del Ejército de 
TieHa 
Vacantes de destino 
• 
La orden: de 16 de maT1.O de ;19']3 
(D. O. núm. 00), por la. que, se anuu-
ciaJJaud.os vaeante.s de !Clase IC. ií-
po 9.°, ,entre otras, !de mecánieos 00 
armas, en la Aea(lemia de Artill&:fa., 
saamplí.a, en el sentido de que nna 
es para Ja D:trooeión i{Madrid) y m. 
otra. .para. la Sección de' Costa. (Ca-
diz). 
Madrid. 21 de. marzo de 1978. 
El General Director ~de Personal. 
\ " "Ros lEsPA& 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
(D. O. mim. l25}.se designa. alumno Con (t1're"'. lO a lo dIspuesto .en 10& ' il1 General DIrector dI' Pl'rllonlll.. d 1 X"""" e ... tlt A' .. 
-tí """'V' U~So 'I.l6 .... p . u .... pa.ra. ~J. artículos 2.0 y 3.0 de la lú&"O' 191.'10 Rn!'\ F"SI'A~A i 1 1'" 11' ~,...... ~ 
. ngreso en a. ... aux ,al' ...." ""n- tD. O. núm. 27&) y l.as m'Odinoa.cloo:l~ 
gada. de 'k (l)~ Gr.e.gorio GM'- intro.ducldas pOl'la Ley 2O{73, se {loo-
ela Machado (226&), del R-egim1ento cede, prev.ia. .fisoal1zación ¡por La. in-
Mixto de IIJflgenle~otl .núm. 7. teTve.neión, 105 tri.enlos ooumulabl.e& Pasel al segundo grupo de la Es.. Maldrlod, 22 de ~arzo de agm. que se indi<lan y &1 derecho al per-
cala auxiliar _ cibo d~l comple.mento especia.l d~ 
En 8>p.liea.ción od-e Io dispuesto -en la 
L&y .ro/l977, >de 8 (le junio- (D. O.nú. 
~nero .131.), ppr ha.ber cumpUdo la. edad 
rl)glamtmiaria .al df.a, U de marzo de 
1978, pasa. al segunodo grupo el tenll'n-
tll auxiliar de Lngenl&!1Os :D. Agaplro 
!.a~un~ MUfí..Oz(lOO3), dellReglm1&nto 
M1xto de ¡'ngeni-&l'osnúm. 7. en va. 
Mnte del Arma., .clasa e, tipo 9.0. que. 
da.nod.o dlaponible en +.a gua:r.nloión. oda. 
Cauta y agre.gíldo a (I¡<lho RegimIen-
to po,).' un 1'1a1.o. de uta m.eses, sin 
<pM'jui<l1-v del destino que, yo.Junta:rlo 
, o 1'or7,o.¡;Q, pue,da .col'l'esponod~t'l&. 
'La. V:Mn.ntG que produc&' .ao.rre-spo.n. 
de¡ al tUl'110 d-~ !l.5ce.nso. 
,Madrid, í!fI d¡;.mn.rzo de 11m. 
El General Director de Personal, artí<lUlo 3,0 eita.do,en su cuantía inl~ 
fEtos EsPANA ola!, si bl.en afooOOdo P(}l' las mooi. 
fiM~iones legalas potlt&rl-o:res en ma-
teria. od.e retribuciones: 
A.cademia M A.rliLtería 
Subteniente D. Go-n.zal0 P:l:nodado Ca. 
nales (473), dooe trienios .con c(}us14e· 
IiNGENIB'nOS DE AIRMA. racIón ode (}fleial, COO a.ntigi1eodad de< 
.q 23 ,de dicl.embl'e ode 197~ y .a, perc1;J)ir 
MENTO y 'CONSTRUCCION -d.ellde 1 d:& ene-ro de 1974, ~.&vla liqui-
dación de 10 pe.rclbiodo .poT ante.r1ol' 
se-:fi.alaml>o>nto. Destinos 
Al mismo, tr·ooe trienios .00'11 (lonsl-
¡Paro. cubrir la. v.ooaut& -de !(lIase- e, d0ra.ción d& 0<1'1cla.l, con a.ntigíledad d-e 
ti,po 8,", -1l!1unciada ,por Owoo de. M 23 de di.ci.eml:lre oda. 197& y a pero1hll' 
.dle E!<MrO de 1978 (D. O. Ilrdm. $), .¡¡oxte- d-e'llode 1 ldre iW+l'0 de 1977, ¡p.r.svia 11. 
tt'nt¡' I'll lIt E¡4CUela Politoonlca Supe- q.ui.dooi6n de 10 percibido, por a.nte. 
El Ofnl'l'lll ,Director de Personal. ll'ia.l' .¡Jel mjé-oolto. pllra prof-¡¡;sot de.1'ior. ll@ilala.mJ,ento. 
nOs ,E¡:¡PARA Mlttt'rln.leil '.d·e .con5tmcHllón, Teoría. 
do la lJi'o<rtm.anO!Ó'l1, Q.bMí! MilitarIH!, ltrJll'ml,rmto M'Í.'l!to de A.rtWllria. n~m. "1 
~bl'nr; d~ C'Oílt,1l5 yJ'~ro-n¡f¡el'a'¡¡, lRMU. ~ 
gioíl, nMfHlíllt Nn.a1JtlIlt' y ;P,o..stv,n, in. SubtMilSonteD. 10só Vii'll>l!'c!l& /F·arpOn 
Ingreso en la Bscala auxiliar .¡¡lul{lo. (',n '¡ü grupo nI! ode.t ,anexo rn1. ,(335), N<t!,r!lld<l 'Ptl·r .o,r..da. :16 dilo 
ml'l'(j S od,e !h¡U··€lIIl103, _pul>U.utJ¡((n 'P0>),I. Me-ro il'h:¡ 1m ¡(D. ·0. m~.mM'O i15.h 
Pí)l' ;¡¡'x!st.tr VMlftíl'~[,\ y rf\llnt.rlas OrGen .ltt' >8 d@ abril od& .197{~ '(0, -O. att\· dooe tri IBl í o.¡; >con .oo,n$I>Clt1l'fli016u, 
i{lO~\lCUC1O(Hl>OO -que d¡;tel'minn. (,1 !tl.'tÍocm. nü'l'o lQ-l,) , PUi;¡l, 1!ip.¡¡ílnMO, <lon JOOl'M: d~ ofi.ota,l, 1()on .s..ntigü1w:!.a.d de' j!. .!iCl'$9!P-
~o 77 <lo.lIHeglame¡nto Tll'ovlsio,nn:l jlll·ra. tN' Ynlllntal'lo. ,,1 tem!o.nte ,col'o'niel in- tlamb-re ,do 1973 Y a. ;PGl'cibf.r dOOld-e- 1 
;{'l RQclutnmiento 'd.el Volunturin-do6Jn ¡ gen1ero tdo Armamento y Co.nstrue- de oetubl',eo d-e 1m, tprevia U.quMaclón 
1'1.. IEj6l1'.c1to ~l-e Tie,!\r.a, apl'o}1000 'Por \ I{)lpn (:ROima. de Co:nstl'ucclÓ'Il, y IE1(l1()tl'i." (1'6 10 pe,roi'bM,o por .antm'10r ¡¡.efioln.· 
Oooe.n ode 30 (l-e -ene.ro 4() 1006 (DIARIO .cM,fl¡ll) D'_Ernesto Z,ap·ata. Sánohl?z miento. . 
OWIClAL m'lln. 25), 'l,uodific8Ido por Oc1', '(193), -de la Jelfatul'a dI? Lns.peoo16n" ode ·Al mi'Smo, trooetrienios ¡(lon -con si· 
1.m 
deraeión de oUcial, eo.n .a.ntigü,edad 
de B de septiembre de ;t9'76 y a. parei~ 
30 de mal'zode i9i8 
bir desde 1 <le octubre <le 1976, pr~via. Por .existil' vacante y reunÍl' las 
liquidación de lo percibido ;por unte.-¡ condieiones que determina. el a;parta-
11'10-1' señl1lamiento. do. dos del artículo 1.0 <le la Ley MI 
La. liqUi<lMión. se llevará a eal>G ¡por "1" 77, <le 8 <le junio de 1977 {D. O. nú~ 
il.a. eitada. Uni<lad. mero lU). se asciende al empleo de 
.. brigada. especialista, mecánico elec-
Regimiento de A.rtillería de Campaña· tricista. <le Transmisiones. con anti-
n'Úm.ero 28 giledad Y efectos económicos de 1 de 
Subtenie.nte D. Benjamín Suárez 
ca.Inare-ro (705). l'etirado por O. C. de 
15 defebrelO d-e 1973 (DIARIO OFI-
GIAL .número 39), once .. trienIos <con 
.consideración de ofi{}ial, eon antigu'e-
dad de 20 de enero de 1972> y a !per-
cibir de-sqp ;1 de febre,ro de 197'2, con 
la limitación .señalada. en el articu-
lo 46 de la. Ley General Presupuesta-
rla, y previa liquidación y'deducción 
de :[0 pereibido por anterior señala-
miento. 
La liqnidaeión se llevará. a ealJo ,por 
la. .citada Unidad. 
octubre de 1971, al sargento primero 
especialista D. Rafael Torr~s Alva.-
rez {245}, del R-egimiento Aeoraza,do 
de -Caballería Alcántara nlnn. 10 llM:~­
IIDa), continuando en su actual des-
tino. 
Ma<lri<l, ~ de marzo de 19'i8. 
. 
El c:teneral Director de Personal, 
Ros iESPA.'I{A 
Agregaciones 
Por necesidadí':'> del servicio, con-
Begirrdento de, A:rtfZ1.etía de Camp¡;¡:ií.a timla agt'eglldo por un 'Período do 
71:tZmero 41 seis meses, al Grttpo de l.~rtmel'1a de 
I CllmplliíaA. T. P. XII, el sargt'nto 
,SUbteniente n.Flol'enti-no ,Cl'IlSPO . pl'imél'O e~pecialista. mecánico nuto-
Martín (282), doce tI'lenios <Ion consi- movllista mon1-adol'el{>(~tl'ieiMn. don 
uN'::wI(m <leofieial. con antigüedad Al'se-nio Gnl'nfllGnl'cín (';>\lO) , en situa-
de 16 <le junio de- 1973 y a plWelbll' eh'm de dtsponibll! en la, V R!\~lón 
<losdo l <le JUUo -de 1913, 'PrQvhl. l1qui~ Militar, plaza <le Mad1'ld. 
dae!ón -da lo pru:clbldo por anterior 'Madi'l.l, e¿ dI! mnr1.0 de 19'iS. 
wi11l1am!ento. 
Al mIsmo, trec6 trienios t()(H}. CG!lsi· 
deoroolón da onclal, con a.ntlgü,Nll.1id I 
de 16 do Junio de 1916 y a. p~rc!blr 
d(~G iI. <le Julio <le 197G, preví:}. liqui-
dacIón -do lo pe,reibldo porllntcl'fol' 
sefia.ll.l.mi.ento. 
IMlld¡'ld, 22 de m~rzo de í19'18. 
El GQnet'llf mrQctut' de Pt!l'ílonlll. 
nOSE.<>I·A~A 
Segt'm <comunica e} 'OwpltánGenara,l 
D. O. núm. I'l 
.ti corone' 
Te.luente eoronel de i1ntllndencia. 
(E. A.),D. .I\ntonio Asenj!) Iglesias 
(552), de 'la. Jefatura de ~<\suntos Eco-
nólpicos, <le la. Dirooción de Asuntos 
Generales {Pagaduría de Haberes y 
Caja Gentl'al 'llilito.r}, en 1a.1.'" Región 
Milital'.!\{adrid, y agregado a di.cha 
Jefatura. 
A ten.iente coroneL 
Comandante- <le Intend~nciatE. A.},. 
don José Vigil ~I\lvar.ez .(?OO}, <lel Hos-
pitar 1I.Uljtar de Palma de Mallor.ca, 
en B¡ilea.res, P&1ma. de Mallor.ca, y 
agregado a <linho Establecimiento. 
A comandante 
capitán de Intendencia (E. A.), don 
Fernando ·Andl'eu Cid {123t). de la 
Pagaduría de Hab,tll?s dtl la S.á. Re-
ii~fta~~i[~réo~~ii~ :n::;:::d:~gr-
cha -Dependencia. 
Estas agregaciones tel'minan el dia. 
re de septi(1mbl'e de 1!r.8, o antes si les, 
corre&pondE' <ll'stino dI' cualquier ca-
l',ácter. 




El General DIrector de Personal, 
Ros "ESI'ANA 
.Co-n arreglo a 1-0 qua dis.pone ~1' al'· 
ttculo 2.0 de la Ley 19/'70 ('D. O. mi-
mero m). SI} conce<len 10& trienios 
&Qurnulables qu'!! se 1ndi<:o.n, prevlll. 
fiscalización 'Por la¡llt(~rvención. con 
In. antIgüedad y efe'ctos .eoonómicos 
que paracn.da uno 2'& ln<ll.oa. 
de la 6." Reglón Militar, el día :l3 de-se cOIH'lNle el retiro volulltal'lo. sr', 
mal'ZO da 1978 faltoo!ó .en 1& 'Plaza d& g¡ln lo dl.spu!lsto ·en el lnt1cul.o 17 <11'1 
Burgtls el snl'g'cnto 'Primero espeoia- Raglam~nto para la. aplíención de la 
lista, químioo artiticiero po-lvorista, 'Ley da iDeroohos Po.sivos del personal 
don Ramón ..A.lvarez Bal'tolomé «(lOO}, miUt!l.l', aprobado ¡por lD'ílcreto núme-
que. tanía, 5U destino -en el Pal'que '1'0. 1599/~ ¡('D . .o. m\m. !l49h alco.pltán 
Centro €Le InstruccMn ele ReCLutas nú-
mero S 
Maestro armero iD. Flor·entlno JA.lva-
rez Gonzó.1ez ~113() ~Rel:th"ll.do por 
O. 'c. de 8 dGc noVieml'(} de 1m, Du-
1\10 .oFICIAL núm. 256)., dMe tl'1(mios 
oon >considerMlón d.¡; O'Uc1.a.l. -con ano 
'tlgüedad de 2 d0 dicl¡¡.mbra ,('lI¡¡. 1m 
y n p(lij'cl,bir d.usda 1 de ·('l.n,a,ro ,de. il.fn4, 
'P·rlwla. 1l:quí'liMió.n de 10 p{Joroibido 'Po.t' 
,f\¡ntGrlor s·el'1Ma.miento. 
Ah mismo, -tN'ce trÍ¡¡uioscon conal-
del'!l.Ctón >de <lttc1nhcon l),nti~{iN1tl.d 
de 2 de <llci-nmbrll,- de 1m 7f ll. ,pel'cl· 
bit' deS>d-e '1 dl\ OtHll'O d& 11m, pl'nvlfi. 
l1quldnal0n dt~ lo pat'tllblde' IpeH' Ointo-
rior S'1lI'1'nlltnlirm to. 
il'.tI. alquldfl.o()lÓn !loe llevará. {t (Jaba 
por la citada. Unldl\d. 
Madrid ~ do rllfll'ZQ da. 1978. 
El General Director de Personal, 
. Ros ESPARA 
y To.ller-es de .Artillería de Burgos. méd1ilo t(E. lA.". del Cuel'lPo de Sani· 
'Mad!'i<l. 20 da mal'ZO da 191ft dad Mutar D. Germé.n Trinida<l Ra· 
mos (l8(}ll, .del.Mando <le la Compunia 
El General Director de Personal, deSan1-dad del Grulpo, Logfsttc() de la 
Ros 'E."!I'ARA Brigada Paraeaidlsta, debl~n<lo ha. 
cérsele. 'Por .el COnsejo Su,premo 1€l.a 
Justicia MíUtar el '*liía.lamleuto· .¡!-0 
• <le sus afios de l*}l'vl.ol0, (D.. haber, pasivo, si prooe<llcre, e-n l'azl}u Madr1<l, l1G de marzo da 100&. 
INTENDENCIA 
Aseensos 
¡Por existir V!l.ClD.utI1S y tener cum-
pUdas 1M ,tlon<liclones qUé> datlH'mltul 
loo, Ley de 1U> de nbrl1 de100.1! (11.0. 11Ú-
me-I'o 1M) y ¡JiMl'lito do ~ do dicÍNr\.· 
l;}ro df!. 1900 (tt). '0. n"m. 11, dA 'l007) , 
R~ dpelarfi.n ll.pto8 'pnrn lIt t\SCHlUSC> y 
se aso!(}udor\. av O lmlullÜtto flf(1· 
TH:lt'IIlt' .(Jon nnt1 de ti de marzo 
de 1m, n 101l J!'l1'os y oUc11\l d" ¡,n-
t.éndenc!o. de In,lEscala '(lectiva, qUíl t~ 
ClonUuuae1ón su '!'ola(llol1tW, quedan-
do ·en lit fütuMlón de dil:!ponibleF\n 
~ns Raglanes Mi-litares Y' 1P1a~a!!' que 
se. indican' 
El General Dll'Qctor de Pt!l':ml1l\l. 
ROs ,bAilA I 
VARIAS ARMAS 
Vacantes de destino 
,mIJ.I'\(; ¡c" tipo 'r.!> 
Unu, do tm:i1("11tn (l(H'orwl .el,\} ()nat~ 
qulel' Arma, ¡Escala Ilctiv!l., Gru.po d¡:; 
«De&tlno de lÁit'nia o Cuerpo», e-xlsten· 
te. ,en la ífe,tatul'a Sup¡rrior ~l~ ¡['(Il'sel-
nal de;!, IEjér.cito" ID-ll'ección d~ Movili· 
n O. núm, '12 so. de marzo d~ 1978 
,._-- -------
zación., ~para 1'8. Sección l'l11terministe-
rlal, Madrid. 
'Esta va.cante !puede ser solicitada. 
por eomandantes de cualquier Arma, 
Grupo de, IlDestino de ~4.rma. o Cuer-
po". '1' ',Por comandantes de cualquitol' 
Al'ma., IEscala. especial! de mando que 
hayan cumplido cincuenta. y seis 
a.üos de edad. que por este orden po-
.(irán ser destinados en defecto de 
peticionarios del empleO' y grupo pa-
ra. sI que 56 anuncia. 
.Documentación: ¡Papeleta ds ¡peti-
ción de de9tino y Fieha-resumen. 
¡Plazo de admisión 4e peticiones: 
Quince dí-as hábiles, eontados a pal'-
tir del siguiente al de, la publicación 
.ole esta Qrden -en .el DIARIO .oFICIAL. 




DE LA ADMINISTRACION 
MILIITAJR 
Cuerpo General Auxiliar 
ElxcedeIlclu 
De oouerdo con lo dls.Pllésto en el 
:artf<lUJo 57.3 del Reglamento de- Fun· 
clonarlos GivUes al ~rvlcio d.e la Ad-
ministración .Militar, .el Alto Estada 
Mayor, a propuesta de la ~untQ, i!:'er· 
ma.nente de Personal, ha concedido 
al fu.nciono,rlo clvll .delCue-:vpo- Geill&-
lI'o,l AuxUia.r D. RudesindoPolo RGdrí· 
gu'lllZ, 00tn destlnG en. -el Doe.póslto y 
Sel'Vielos do I.nfle.ndancla de Lugo, el 
pase a la J3ituacf.ón >de -Gmooen<lia. va-
lunta;rla. .que determina. -el artículo 
56.1.a} del citado. Reglamento. 
Madrid, 22 de marz~ de 1S78. 
El General Director de Personal, 
Roa lEsPARA 
1)& oouflrdO con lo dlspu!~sto en pI 
:art~culo 57.a del Reglamento de ¡"un· 
cionarlos Civiles ah se-l'vicio d,¡¡ ln Ad-
ministración M1l1tar,.el Alto 'Estada 
Mayor, a. propuesta de 1-a Junta Per-
ma.nente- de Personal, ha concedido 
.& la funcionario clvlll ,ael Cuel"Po Ge· 
nl:ral Auxfl1ar dofia ;Maria josé ¡¡¡áu· 
eh-ez García, <lon destino en In, Pa.-
... gaduria. :Militar de Habe-l'es d~ La ca-
rufia, e-L pas·e a ·la .sltuM16n de exce· 
4~ncla. voluntaria que determina .el 
ArtIculo 6G.1.-b)' .¡l,e1 citado lteglnmen-
too 
lMad1'id, 9:'1 dé marzo "H} 1076. 
El Qent'rnl Director .le P\U'IIC}Xlttl, 
1109 lF,,"WAmA 
I!Ilt",actouce 
,Qeaa en la. a.ituMi6n de exced~noln 
'fl1Sipe.ci<al, que le fue eoncedi<ia. PO'l' 
Ql'den de. 1~ üe juuio de":.19'716 '(DIAluO 
OFICIAL ntim. 182». el funcionario ci-
viL d~l Cuerpo General "l\uxiHar don 
Francisco Liquete ¡Medra.no, incorpo-
rándose a, su destino en ,100 Servicios 
Locales de IntelldellQia de Vitol'ia. 
'Madrid, 27 de marzo de 1918. 
El General Director de Personal, 
Ros 'EsPANA 
Cuerpo Especial de Mecánicos: 
'Conductores del Ejército 
Bajas 
S(U~LA SUP~RIOR DEL 
• # EJ~RCITO 
ESCUELA DE ESTADO 
MAYOl{ 
Diplomas 
Según comuuica la Autorida<l Mi- 'La 'Or<l-en de ;15 del actual (D. O. mi-
litar e()rI'espon~nente> el dia :m d., mero 00), se rootifiea .como sigue: 
marzo da 191f8, falleció -en J:a ;plaza de Página 1307. eQ.iumna primer.a.: 
Madri<l el funcionario civil del Cuer- ca.pitán de Iilfanteria D. losé Bar-
pl}.Especial de !Mecánicos Conducto- tard Martorell; su ;primEn' apellidQ. ea 
res d-el Ejército. 1&. ~4lberto Jiménez Bestar<l. 
Puga. número de registro de personal .otro, D, Daniel Olivar Gaimes- ~n· 
02J.'\fE0092. que tenia su destino en la I segundo apell1<lo es Galmes. • 
Unidad >de, Automóviles d'8 la .Agru- Caopitán de 'lingooieros D. Fausto .-
pación de Tropas del Cua.~tel General la P-eñaLópez; su nombre :es Fans.. 
del Ejército. tino. 
íMadrid, 27 de marzo de. 19¡s. Madrid, 28 de marzo de. 19(8. 
El General Director de Personal. 
ROSEsPA& 
'" . . .• '..... ".1_.----
JEFATURA SUPERIOR DE 
APOYO LOGISTICO 
Dirección de Apoyo .1 
Penonal 
Concurso hípico de saltos de 
obs~ulos 
Vista. la instancia. d'61 vfcil'Prt'lSiden. 
t~ primero d.e la Rea} So-ciednd. Hípi-
ca de Valla.dolid, qUG int&resa se au-
torics a los jeteS' y oflcial-es de nues-
tro ¡Ejército para tomar parte en el 
CO!l<lUl'SO l-Iflpico d'8 So.ltos de O<bs-
tácmlos NacionM, categorí'll. 13, que se 
celebrará en dicha cs,pltal durante 
los días 29 de abrIL al 3. de mayo 'Pró-
ximos, ihe resu~Lto acceder a lo soli-
c1tado,a.utorizan<Io' a los. ¡efe!! y 0.11· 
c1aIe¡;; de nuestro 'Ej>ér-cito que 10 de-
SeAn y se (l-nCUentNln en condle1onl's 
da. tomar ,pll.rttJ .en ·el mismo, ten1ón-
dose en (\1t~,nta Io qU>B disponan los 
artículos 23 y ,24, dAr IleglnmGnto IllPí'O. 
bl'tdo ¡por ,O. C. ~t(l $1 dr u.gosto· <10 
190m ¡(,n ¡O. m\m. 202}, y sIn que ,nsta 
nutorl.zaclóu ,(1'(1 dllN!OllO o. 1:08 ¡ntare-
!lados nl pal.'e!bO de dletas nI emolu-
lll'<lnto a1,quno d€) lOal'ácter extraordi-
nario, efectuando el vlaj,1; el perso-
nal y ganado por <menta del E&tooo. 
IMadrld, 20 de marzo de 1m. 
GUTlJUlBEZ MELLADO 
--------~ .. d.+~ ..... ~ ____ __ 




En ~tenció:n a los méritos y elr-
clln&tancias que concurrían .an el !po-
liefa. armado D. J.asé Vlce.nte del Val 
Río, se le conceda, a. título póstumo, 
la Cruz de la Orden del Mérito Mili-
ta.r clon distintivo bLanco, de 4: •• olas.t. 
iM:adrid, 2S de marzo de 1978. 
Oirec:d6a d; Mutil.do. 
Destinos 
Clase e, tipo 7.0 
,Da Ubre ,!ieslgnM1ón. 
IP!),l'I'L ,oubrlr parc1alml'!nte las. va-
cantos e'dstent!lEl .¡;n las ~efatul'!tl':l 
Prov!Mla.l,es de lMutilooos que se el· 
tan, anun<liadas lpor 'Orden de ro d.e 
enero de 19¡s (D. O. núm. 8())., S'e des-
tinan, con oarácter voluntario, a loo 
oficiales perteneci,entes.' al Bsnemér1-
to ,Cue1'\Po de Mutilooos, l"8lAcionados 
30 de marz{) d~ 19?8 D. O. núm. ~ 
. l '
a. rContinuación, con arreglo al arileu. plemeinto da destino por r.esPo.n.sabili-¡ venido en el articulo 105 de la, L&y 
11> 56 deL Reglamento del Benemérito. dad en la. función, y contra. la r.eso- de- lo Contencioso-Administrativ(} de 
Cuel"1.l() de 'Mutilados-. aprobo.do por, lución de la. misma. Autoridad, de te-¡ Wi'de diciembre <le 1956 't«BoletÍll' Oli-
Real iDOOr.eto 'M."'/197'1. d.e 1 de abrilcha :treinta. y uno de diciembre de 1', cial del "Estado» mimero 363'). 
(D. O. núm. '91). igual afio, que desestimó el rEliCurso' "Ld que ¡por la presente Orden mi-
ldo reposiciÓll fOl'mulSldo contra. la, nisterial digo a. V. fE. para su cono-4. la lefa.tu:ra. Provincicü ae Muti~os anterior, 'cuyos actos l8.dministrativos 11' !)jD, lit?lltc y efectos COD&iguientes. de León expresamente a:nulados y dejamos sin 'Dios guarde a V. E. muchos afiol>. efectG •. por '~G- ser ajustados a de re· \ ·Madrid. 2i1 de lebrero. de 1978. " 
Teniente awdliar de l'nfantería, ca.' cho, JI, 00 su lugar, declaramos ~l i 
ballero mutiladG- lpermanen1le de gue- derecho del :r~urrente a ;perCibir di-I GUTIÉl.UtB'Z Mmuno 
rra 'POol' la Patria.. D. FlorentIno Gon~ chocomplemento. desde l1a fachea. de I ' 
Ealo San Martín, de adscrito a la mi5- vigencia del \Dooretotrseeientos CUa..l &.'C~mo. Sr. Subsooretario del M1nis-
ma.· tr'e.nta y seis/mil nOov-ecientos setenta I tem: de (Defensa. 
y tres, de veintidós de iebre.ro. según 
A Uz 1efatura Prom:actcü ae MutiZa?!os la fÓi.mula de cálculo y cUaaltía que. --
• iJ,e Sa:n. Sebastián I d'6 sU 'aplieaeiónSE> dm-ive, sin hacer ' . impoSiCión de costas. I E~cmoS'. :81'':,5 •• : ¡En. el recur~ eon-
Teniente auxiliar de Infantería.' ua- .Así ¡por ~esta l1uestra sentencia, lo, l;!l~ClOS?' a~sI;ratlvo ~segl:lldo en 
ballel'O mutilad!) ~ermanenre de gue-I ;pronunciamOos, mandamos y lirma-I umca. mstanma. ante J.a :seCCIÓP. T-e.r-
lITa ~r la Patria, O. Manuel Rncián I mos.:' cera de la A~diencia Nacional, ;'!ntre 
Díw. d~ adscrito a la. misma. !En su Y;irtud,. este Ministerio iha. te-l lPartes, de, ul!a, c0}U0 de~andante. 
'MadrId, 3 de marzo de 1978. ilUdo a Dum >€l!spcmer se cumpla. en ¡ don ~ra~uel. Pmo Perez, qUIen postu-
sus !propios términos la !l'\Bferida ,sen~ I la. IDor Sl mlSm&, :r <;lE> m~ como ,de-
GtrnmuIEz MELtAl)O tencia, ,Pub!icá:ndose .el aludido fallo> ¡ mandada, :La AdmInIstracIón Púbhca, 
en -e.l "Boletín Oficial de' iEstedO» I representada y datendida ~r el o\bo-
tOd'o ello en eumPIím, lenta de lo :r,fl'é." g<l;dO del. Estado,~ontra r~solución del 
"Venido .en ~l artículo Ci05 de la. ~y de MmisterlO del: Ejército de 16 de ~.e. 
10 COntencioso ~ Administrativo 4& ~ l' br<,1'o de 19'17, se ha dieta.do S('nten-
de dietembN de 1956 (.Boletín. OOcial eia .con f~Oh'8. 2& de no.'Y'1embre de 1971, 
del &tadoa .nl1me-ro S63). I <cuya parte dispoS'itiva. i*3 como. sigue: Clase :C, ttpo -Ü 'De libre <l.esignación. Para. cubrir parcialmente las va-
cantes existentes ~n las Jt'f~tUl'U$ 
ProvInciales de \Mutilados, anunCia-
~ por ·orden d& 20 -de enero de 1978 
(:l). O. mimo 29), 5& {h·¡;tina, con cm,-
rlleter voluntario, a la Jefatura Pro-
vIncial d~ ,Mutnndos dI' ¡'MadrId, 111 
lSa.rgentO' de ,I,ntant.l'l'ía, CabnUl'fO nm· 
tlladO ,permanente de guerra, por la 
Pa.tria, ID. ..<\.ntonlO' tAguf.Jar Subirl, 
4e adscrito a, la, m16ma, con a.rreglo 
Lo que ;por la. 'Prese-nt& OIlde.n mi- d"allamoo: Que, ,con d<'Slt'stimaClón 
íllisterial digo a. VV. EE. para. su eo- dt>- J.a1nadmisibiUdad alegttdll, {'¡¡ti· 
noc:imlimto y erectos oon51 lt'ntes. mnmos el reCU1'SO interpuesto 'Por el 
Dios gu4Uide a VV. muchos procurado}' don 10M! Granados WeU. 
afias. en nombrt> y rt'/PresentacUm de don 
M¡¡,drf.d.15 de lebrero .¡fe ;1978. M:mu{}! Pino PéNIZ, contra resolucIo-
nes del ,Ministerio deL Ejército, de 
nueove def{lhrero de mil nO<V~(ljo{lnto~ 
setl\nta y siete y d¡Mlséls d(! te-h¡'PI'O 
de fgllll~ atln. esta últIma 1'l'cfl.fdn tlH 
reposfetón. sobre complemento di! des-
tino ¡por responsllbHlda-d .en la. fun-
ción, y .anulam09 ln.s mismas (lOmo 
contrarias tí der*ho, d.eclarando ('n 
~ aJ artículo 56 del R-e¡rlnmento d-el Be-
nemérito >Cuerpo ele IMntUados, rupro· 
bada por \Real ,Decreto 11?í/1917, d~) 1 
4* abrll {'D. O. núm. 9'1). 
!Madrid, '3 de maroo de 11978. 
GtI'l'JÉRREZ MFIJ,ADO 
Excmos. Sres, Subsecretario del iMi. 
,niste-rlo de De-fMOO y Gen.eraJ Di-
;rector da MutfLa>do:; .a& GU'lol'1'a. por 
la Patria.. 
GUTlI!lUlEZ MELT,ADO 'Exemo, 81'.: !En el! recurso <lontan-
;()1oso~administratlvQ .s.eguido oen úni-
ca instancia ante la Se-cción T.erCGfa 
4e ,la ~4.ud1encia Nacional, entril par-
teSi. de una, eomo d emru¡o¡lo.n te, don 
Juan M1NUl4o. 'lilsCUdel'O, quie-n pos-
tula 1'01' sí mlsxno<, y de. <Y~rll, <lomo 
. demandada, la. Mminl&tración íPúbl1-
RE'CUlRSOS CONTENCIOSO- '!la, representada y deten<'!1da 'Por .el 
"ADMIINISTlRATIVOS I Abogado. dtH ¡Estado, ct>I1tra 11ll l'líS,O-
lUción <lel setlor lM.fnlstro d~]¡ Ejár01to, 
IExcmcs. SfI&S.: lEn .eJ. 'l'OOlll'SO e01l- d.a ~ d~ ,enero de a.m, se 11a d~ctado 
1eineioso _ t&dmlnistrativo. e.egu1do em. &entenctn. 0011; t€Jeha in de noviembre 
óntcn. insia.n.¡¡fe. ante la. Sección T,e'l'"¡ de 197'i\, {luya lpo.rt& dispositivll es 
JG&l'S, de la. Au,dienela. Nacional, eontl'& <lomo Mgue: , 
pa.rtes, de. una. como .¡fema.ndante, «Fallamos: Que debemos dcsest1-
don A'qumno Ga.rc!a. ,deJ. 'Olm",. quien mal' y dCl&estfmamoSl el recurso ínter. 
!postula. por a! mIsma., y Ido ,otra., co-I pllestt> por don Juan !Mira.ndn. lF,s.ou-
mo demanéL!lidll, ,la. Mmlnistrru:dón de:ro, ,contra. las resolucIones d¡>,l se· 
Ptlbll.¡¡a., ,lIeipl'e&oot9.'OO y 4&1'endida. 1101' 'Ml11istl'O del'E1jórcttQ,qu{!o dene-
!PGl' el tAbogl.1.do ,11901 IJll.stM{(,l>, (lo.ntra. garon a. tl.quól .el iIlsoonso honoríf1éo 
i'llsoJuc1ón d¡¡.l M1nlsi¡¡.rl0 del dilj6r<ll.' a.,<connl.ndnnté de rn¡fnnt~rfa. po<r ser 
tG df) '81 ,de ootubi'e ds< ;,t~76,sG ha lOs 1n-d1C!1dtlM !tOtal!. llidtnftllgtl'l1tivOI! 
ld:!-otn.do st\nte.!li()!1l. '(lon Itoohn. 9 ,de. .¡li. (lon1'ormt~s n deNmho; 51n 111'1(11'1' 1m-
lC!omlnl9 .ti ... 1977, .(luya, po.rte< dl&PORlti-¡ '1)051«11(/11 ,d(l {l{Jlltlltli, 
'VIL !&!l !(Jomo fÁllt 11m' t'fittt 'llUUIl{:¡'!1. ¡¡ÜlIf,tHl'CltU., 10 
d".alImnos: Ilio-Mmo& ~$tinHl.I'Y 1WHlul1tlhmwí!, nHm~l<fin:HllI y rirmo,-
iIl¡.¡tlmnnlOA {11 ¡'MUraO t'ntl1l',purulto por 1'U(:l!l,J 
40n AquWno Go,rcfll. dtlo! Q'lmo, ,(lontit'u,1 En ¡¡U. 'v!t'ttu!, ('¡¡tí> Miu,j¡¡ttll'1tJ tlH1. t(~· 
aS. resoolu{)Íón del rall-t1o·r Mi,nietro l(Je.l llldo ¡¡, l:llcm ,dlwpOfltll' !lO CUn¡plR <m 
BJórc:ltG .¡le t,(~(llífl, nint1SietG d<& Q,ctu· sus pro1pioll' 1:>tirm1 !l{)í;, la refoftl'l<la s('n· 
t, rn ,(Ü¡ ml1 novoolautossl>te.nta y se,1s, l' ta:n,C¡ll1:" Ipllbllmíndof!i1l 01 aludl-do iaUo 
quo dano.gó al rfloClUI1l!j)·nte ·eJ.l'e,coM'ci- ,en ,('1 «Rolet!n Oticlltl~d(ll Ewtado. 
l.o.ie.n.to del «Le.r.OOho <I)¡ ipeor.c1biJ:' ,~l ,como todo eno en cum¡plim:lento ,de lo p:re-
Sil rugnr que- al recurrente le asiste 
fl1 <'!erecllolll p~r.cibo del .citado <lomo 
¡pl-t>mento <I/loSd¡; In. reclha. odevig't'nafa 
d~l :.Decreto. trescfentoSlt (l1l8;rentll JI 
seis/mil no<vecientos sr.tcnta ':f trQll, 
condenamos n 118. Adm~nfstr8iOlón a su 
abono., quien deberá para. ello- <!of·el!-, 
tuar la qo.rr.eSlpond1ents 11quf.daeión: 
todO. .e-llo sin hacer .eXlPres'tl. oond.¡¡.nn 
en costas. 
I.~sí pOI' o¡;ta ntmstra. .sentoncla, lo 
,pronunciamos. man.d<IJ.mos y firma-
mos.. • 
En &ll virtud, estfl Minlstf!l'!O ha te-
nido ¡¡, b1e.n diSIPonl'r se eumpl-a. en 
sus pl'OIplO1-Y términos la referida S'I.m-
ten(}la~ rpubU(;ándOS!8 el alUdido fallo 
-e-n el' ~Bol~tfn Oficiar del Esof¡¡idOll 
todo elIoen cum.plimlento .¡fa la pre· 
vSonldo en el ar.tfculo 105 de: la T..ey 
de. 10 IContenctoso'·Adm1ulstratLvo d.e 
<J¡7 ds dlciMn1n~e -di 'l9r,s !( «Bo<lot1n 01.1'1-
<lÍa1 del Esttltdo» númt'ro 00.1). 
!toque 'Por ltl. pl'cSé-nto Ol'-detl mi-
tltgtol'lnl (llgo 'a VV. ,ElE, ~p'atlt /;11 un-
l'l'cl'él1miento 'Y ,M(i.(ltOIl ,(lomdgllÍ(mttl~. 
Dios. guard<l< 1.1. VV. EE. mill~liof, 
Il.f'lOíl. 
IMo.d,rld, ~1 dI! tobrm'o d,(1 ,19'18. 
Excmos, Sr,ca. lSubsecreta.r1e d'ol MI· 
xJiste-rl0 do. ¡Dettensl)¡ y ¡(~enerlJ,l \1)1-
l'OotO'l' da· tMutUtHIO$l de IGlter:ra PO¡; 
lo. Patria, ' 
D. O. nUmo ?i. 00 de marzo de 1978 1.375 
Exemos. S7,'es.: 'En el recUl'SO con- ,Abogado del Estado, contra la r~SO· «Fallramos: Que estimamos aLroow.-. 
tencioso -admdnistrfl,tivl> 'Seguido en lución deL IMilnistel'io del Ejércitl> de 00 eonteneioso...a.dministratlvo ínter-
uniCs. instancia ante ,re, Seceión Ter~ 22 de ~nero de ct9'l1, se. !ha. .dictad<f :puesto POOl' el ¡pl'{)curauor don Farnan-
cera de la Audiencia. Nacional, entre sentencia con fecha 18 de noviembre do AgUlla.r Galiana, en nombre y re. 
partes" de una., como dema.ndante, don de 1m, 'Cuya ¡parte dispositiva ~s pr-esentación de don .l\ngel Cob Mo-
Francisco Soriano Frade, quien pos- como s-igue,: rejón.. contra r.esolución del Ministe-
tula por si mismo, y de otra, eomo< «Fall'amos: Que ~amos e-l r-ecur- rio del Ejéreito de ,veinte de rdieiem. 
demanrdada. la; ~~dministraeión Públi- so inter;puesto por el procurardor doo. bre de mn novecientos setenta y seis, 
ea, representarda y defendida por .el ;Tosé Granardos \Veil, en nombre y re- desestimatoria de recurso rde- reposi-
kbogado del Estado, contra r.esolucio- ¡presentación ,de don Jesus !Reguero clón iintel'Puesto· contra acuerdo de 
:nes del "Ministerio del Ejército de as. Hernárulez, contra resolución d-el' Mi- igual: Organo da quince de octubre 
de novle-mbr~ de 19l?6 'Y 9 da. ma.rzo nisterio del Ejército de v-eintiuno de. da igual -año., l'8.S que anulamos como. 
de 19'r.i'. s. a ha dictado sentencia con diciembl.'6 ae mil .no;.VOOl€!Iltos setenta I centrarias a~ Ord8Ilami~nto. lurtdico, 
fooha t1& d.enoviembre de 1977', cuya y ~i&, desestimatoria -en reposición' dejándolas sin ,valor ni ef-ecto aJgu-
parte dispositiva es como sigue: de recnrso< de esta clase interpuesto ,no., declarando en su lugar qu-e al 
<!Fallamos<: Que estimando eL recur-I contra flcuerdo de igual Organo, de" recurrente le asiste el: derecho '8. 1}er-
so contencioso-ardministraiJivo inter-, veintiuno de ootubre del mismo año, ¡ -cibir el complemento por :responsabi. 
puesto ¡por el procurador don José I sobre eompl-emento de función, las ¡lidad' en la función, y -oondenamos 
Granados Weil. en nombr.e y repr.e- cuales, como eontrarias a derecho l a la Ll\<dministración a su 'Pago con 
santación <le don Franciseo Soriano I que son, d-e<jánrdólas sin valor ni efec-I «rectos desde el uno.·de diciembre de 
Frade, debemos anular y anulamos. to alguno, y €n su lugar declaramos mil no.vecientos setenta y tres, d-e... 
/por no estar ajustadas a derecho, las que al recurrente le asiste el derecho, bienrdo practi-carse la corresponrdiente 
resolUóio.nes del Ministerio del- Ejér- a ~cibir el complemento' de reS'Pon-!liquidación, tordo ello ,si:n hacer coude. 
cito de dieciooiho de noviembre <le sabilirda4 en la función,eoncretado na en 'Costas. 
mil ,novecientos setenta y seis y nue- en la Orrden de veintitrés de mayo de ~<\sí por esta. nuestra. sentencia, lo< 
VI;' da marzo de mi:}. novecientos se- mil novecientos s~tenta. y dos,. y des- ~ronuno1amos. mand-a,mos y firma~ , 
tenta Y' siete., que' denega.ron a.l ·re- de la :rech'll da vigencia qel Decreto mos.'» 
eUl'l'.ante. al eompl.emento de destino del Ministerio de Hacienda nlÍme1'o En su virtud, este. l!.:íinisterioha te-
¡por response,bUidad de la tUUl~ión, y tresc!entoscuarema y seis/mil no.ve.nido a. bien iiil&lPoner se cumpla en 
declaramos su dere6ho a percibir el cientos setenta y tl'eS, conrdenando a SUs prO!plos, términos la r.eterida sen~ 
indicado complemento stigtln la. Or~ la .Administraelón a alOtar y pasar por teneia, \publtcándoS'e el aludido tallo 
den de veintitrés de -enero <le mil¡ no- esta declaración, <lebiéndose para su en el ",Soletin Oficial del Estado» 
yer,ientOi> setenta y dos. dehienrdo en efeciivUlad •• practleaí'se la ~ol'respofl- tordo eno ~n cumplimiento de lo p1'e-
>consecuencia 'Pl'flcísarse Individual- diente llqu!dacíóncon abono al re- venido en el o.l'tfculo .. lOO <le In J~&y 
ntt'-nte su cuantía por la Administra- cUt'rente. de la <cantidad que r.esulte; <le lo Cont~ncioso-Adntfnfstr(l.tivo d~ 
<clón Y' ~bonarse al recurrente los que iodo sin .hacflr eonrderu:t. en COl-lt:Ul. 27 de dlc!&mbl'e de 1956 I( d:lol-etln Otti· 
pudieran corresponderl'!> desde la fe- IAsf por esto. nuestra sentencia. lo 01a1 del 'Estado» numero 363). 
eha de entra.da .en vigor del !Decreto pronunciamos, mandamos y firma- ,Lo que ¡por la presente Orrdon mi· 
d~ vainiísiete <le febrero rde mil, no- mos." . nlsterial rdlgo a VV. lEE. ;para su ca-
vl'cfontos setenta y fres: todo ello En sn virtud, esto MiniaterÍO \he. te- nooiml·ento y (>,t'ectos constguientes. 
sin costas. nido a. bien disponer se: cumpla en Dios guarrde a VV. .ElE. much(ls 
, ,Así por este. nuestra ¡¡,entencia, 10 sus prOlpioe términos la referida se-n- afios. 
pronunciamos, mandamos y firma- ten<>ia, ¡publicándose el ~lIUdfdO tallo IMa.drld, 21 d"8 febrero de 3.978. 
mas.. ' en ~l «Boletín OUcial del EstaAo» 
En su virtud, este IMln,jsterlo ha te- todo ~1l0 en cumplimi.¡¡nto ,de lo pre-
nl<lO a. bien diSIPone!' se 'Cumple en venido en e} articulo 100 de la. Ley 
sus prOlpilJ'Sl términos. la r13:fiertrda sen- de lo Gontencioso-A<lministratiyo d.e 
ten.ooa, ¡pubUeánrdose el aludido tallo 27 rde dici"8mbre rde 1956 (<<Bo\l.etín Olfi-
en ~l ... Boletín Oncial del Estadoll cial del: EstadOll numero $3.). 
Exemos. Sres. Subsecretario del Mi~ 
nlsterío de lDe<tensa. y Gene~l iOi· 
r-eetor rde. il\(utlla.dO& rde Guerra 'Por 
la lPai:rla. tGdo tillo en cumplimiento ode lo pre- Lo que ¡por la presente Orrden mi-lVenido en el artículo 10& da. la J..hynis.terial digo 'a VV. ,ElE. :para su co-
d& lo. Contencloso·A<lminlstratlvo <le noeim:tento y .efectos eonsiguientes.. 
27 rde dicl'emhr~ d~ 1956 {«Bo1etin Oti. DIos. guard& a VV. 1m. mucho& X:J)e.} B. O. íZel B. n.O 67, d.e 2í)..~.) 
oíal odel ,EstadO,. ntimero 3631). afios. 
Lo que. ¡por la presente Orden mi- 'Ma.d·rid, 21 d-e febrero de 1978. 
lll.!sterlal digo a VV. lEE • .,¡p.ara su eo-
nooimi·ento y .efectos >conSiguientes..· GU'l'Ull'lllEZ MEI.LADO 
mas. guarde. a VV.' mi. muchos 
afies. 
Mad-rid, m de tel'irero de 1m. 
EX.1m05. Sl'.es. Subsecretario d<!l Mi· 
niste-rlo de. JDe.fensliJ¡ y General !Di-
r.oota.r de- ,Mutl11l.do$l de Guerra 'Por 
l¡¡, (PatrIa. . 
'Ex.r,ml'!l'l, .5l'('íI,: lEn ~l 1'MU1'IIO con-
·f¡nMít}~a.. 1'l¡(fmlnlstrll:61vo BAgu1do e'u 
linicia 1nstcuwla nntn .Jo. ~,ª(lo!ón 'l'm'· 
.cc·'ro. da la. lJ\lldH~ntlill, NMlcmll,l, ,e.ntrl) 
'Pll.l'tt!l'!, dn llna,ooli'lo .¡lNtllJ.1Hltmtt'. don 
J;es115 lt!lgUí1l'!1 U erUlh¡(iciZ·. qulon poa-
tnl¡~ pOl' aí mismo, Y' do otra, como 
dflmÍln<lo.dl1, ¡,a A<lmlnistl'o,ción IF"l'Ibli· 
ea, r,e¡pr.eseutOid'a y de.fen..dirda. 'por el 
Excmos. Sres. Subsecootar.Io d,el Mi· 
nisterio de lJ.)etenso.. y Gen!ral Di-
rector <le lMutil'8ldolJ de Guerra por 
la Patria. 
;Exentos. Sres.: En Sr recurso oon-
tencioso, • aodmin1st¡'lltivo segu1do. .en 
t'1l1i-e1l lnMaMia. ante. 1(1, S9.(}uI6n Ter-
c&ra; .(}>/l la Audiencia. N!l.O!OIla.l, .entr{) 
ptl.rtés, ,dt} Ul1Il., como <t,ernnlldautl.'l, 
dOn< Angol Col> lMoroj6n, quien poatu-
~o. 'por sí mismo y do otrn, como de-
mtl.fl<l'ndn, ~It Admluiatrlli()Lórl Pt\h1!c()., 
rll'pl.'esoutadlt 'Y' dctc.méUdo. ¡por ,el Abo· 
gn'do de.l ,Estn.do, contl'lt l'Bsoluciones 
de1 uvtlnlstG:r!o dGl: Ejército de< 15 d& 
ootubrc de 197>6 y 00 {l'e ,dl<Jlllmbr& dll 
19uo;l afio, se- Ihn dt,ntado s,entene!a con 
techo. '7 de diciemBre d,e Hm, euya 
parte dlspositi'va es ,como s'igu..e: 
-----............... ------
DIRECCION GENERAL 
D~ LA GUARDIA (IVll 
A.scensos 
Por reunir las (Iondl(1!onee j;',eg;lll.· 
ll1Ntü¡,rílt& .pnrl!. el, ll,sce-ns-o I'L lIubteR 
n1ontCl', s'(\' conoodll dlcllOmupltlo, por 
Ilntigü .. ,¡{o.d con 'hl de 11; dfl.1 Il.ntunl Y' 
oon a.rreglo. a los iprece¡ptos "NI 1'11, 1",0Y' 
do re1 de 'ju1!o d() 1!lf1O (n. ~). U!~mi1· 
ro 1&7}, a. los l:¡.¡'lgo.das de 11~ (Íllltr· 
dla CiiVU que a continulJ¡nlón s(? rela· 
<lionan, 10'S· ·que ,eont.ltl'ta:r!\n eH MIl:! 
n:ctuales des.tino& 
l.s:m D. O. mlm. '11 
Don l00quin Gamarra [;edellma rados ¡por inutilidad tisles,. por :fin chez ca.banero(l1~h del S3 Ter-
(.'M35500'2)~ de la 6t2 Comandancia. (Lu- del: 'Presente. mes, los suboficiales de clo(Cll.stellón), queda rectificada por 
:10). dicho "Cuerpo. que a 'Continuación se lo qli1e al mismo se refiere en el sen-
Don 'Da. v id .Uvaooz Hernandez relacionan, con destino en los Tercios tido de que su empleo es el de bri-
(18865152}. de la pan.na Mayor del 33 que se indlean, debiendo hacérseles gada, obtenido ¡por Orden de Igual 
!l'ercio (Castellón), hoy retirado. I por el Consejo Supremo de Justicia fecha y DIARIO OFICIAr •. 
Madrid, ~1 de tnll.l'ZO de '19>7& Militar el sefialamiento del haber .pa- Madrid, 21 de marzo de 1918. 
j sivo que 1-& 'Correspond'<l.,. !previa pl'O-, Gml~RRllZ MELLADO puesta reglamentaria. ! GtlTIÉRREZ MELLADO 
Retiros 
• . Con arreglo a lo establecido en el 
;a,rtfuulo 16 d~l vigente Reglame-nto 
para la aplicación del Texto Refundi-
do ds la !Ley de Derechos Pasivos del 
Personal Militar .y asimilado de aaa 
'FUerzas Armadas, aprobado por De-
creto número :ffi99, de t1.5 de- junio de 
1~ ,(eB. Ú. del ,E." núm. ~). can-
mm baja en el Cue:npo de la Guardia 
.(:1vil. !pasando a 1<1. situación de reti-
Brigada D. Fernando O>bo Osuna 1, 
(18OOl7!15J), del m, Teroio, Bilbao.' 
(96l-1567), d-el ~ Oviedo. Bajas Otro, D. José Carrasco HerrerOS
1 
Sargento J), Alfonso Gallardo Hur- . 
tado \(3l}71~7), del ~ Tarragona. Según comunica -&1 :Director Gene-
M-adrid, 21 de marzo de '1S78. . re! de la Guardia Civil, ha fall{lCido 
en ¡Mahón (Palma de Mallorca), el 
• GUTIÉRREZ MELLADO sargento ¡primero de- dicho Cuerpo, el 
.. rua 17 deE actual, D. Primitivo Bueno 
del Amo (401480669), en situación de 
La Orden de 2t1I de lebrero de 1978 
~D. O. núm. -!6), por la qus 'Pasaba a 
la situación de retirado, entl'-& otros, 
el sargento !primero D. Antonio Sán-
reemplazo por €nfermo, -a.fecto al 31 
Tercio (Valimeia). 
M-adrid, 21 de marzo de 1S78. 
DECRETOS DE OTROS MINIsrrERIOS 
Nñmero 872/1918, por el que se 
modifioa el ¡omplemento de 
determinado personal disponi. 
ble y mutilado. 
sietsJ de treinta de marzo, mOM vooientos setenta y ocho, q~edan 
tllIlOOndo los sueldos de determi~ modificadas en cue.nto e. los em-
nados empleos, 6e 11a.ce preciso 'pleos que se detallan y señalada.s 
adeoua.r loa complementos del' en la 5iguiente forma.: 
personal afectado, con~ el fin de 
mantener los porcentajes esta~ Pesetas 
Mecidos en el punto uno del ~. 
9.130 
Para. da.r cumpHmiento a. lo t!cU'lo octavo de la. referida. Ley. Teniente General y Al-<di.spu~to en el 'punto cinco (lel En su virtud, a. propuesta l1eil mira.nte n ...... :" ... 
art:ícdIo octavo de la Ley uno/mil Ministro de H9;Cienda. e iniciati. Gy:7ra\ d.e ~'flSlÓn y 
novecientos setenta 'Y ocho,' de va del ·Ministro de Defensa., pre- lcea mIran . ... 7.020 
diecinueve de enero, !pOr la que vis. delibeJ.1ooión ·del 'Consejo de General de, Brigada. y 1.8' 76'" 
se aprueban los esupuestos Ge- Ministros en su reunión del día ContralmIrante...... 'lI: 
nerales .deIl Es o :pe.ra. mil n()ve~ onoo de marzo ,de mil novecien-· Da.do en Ma.drid e.. veintisiete 
cientos setenta. y ocho, se e.probó toa setenta y ocih<>, .de marzo...pe mil novecientos se-
1!iI. Real Deereto por el que \Se f~jó , ¡tH Si!P OoN G' O. : tenta y ceno. 
,el complemento del per.sonal dIS-
ponible y mutila,do. Artío,ulo únioo.-Las cuantías JUAN CARLOS 
Aprobado el Real Decreto, a.cla- fijadas en el ;a.rtículo primero del 
ratorio de la disposición fin8Jl priM Real Decreto por el que ~ fijó FRA.N~is~n~:N~N~~~eg:;O~E3 
mera., dos, del Real Decreto-ley ea. complemento del personllll día. 
'feintidós/miJ1 nove~ient08 setenta ponible y mutilado pa.ra mil no- ('IJ!el B. O. tLet E. :n.O 74, de 28-8-78.) 
, 
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SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
lisa OOMANDANCIA DE LA GUJID,DIA 
OIVIl. 
·Alblu¡eto 
A lu ;t~,OO liarlUl <1.0·1 dta. 14 del: pró. 
ximo ma~ do abril IIH (lIJl'lJ<bt'l1.l'lÍ (?ft 'la (jo.su. (:UMt(~l d~} Pe:i1as d(l t'lñ.n l"l!dru 
drl esta ~H'(liVtl\(lh1. lu IIUl:fL\.atll. de <lOI! 
oalmUos ,¡{~ d(!;lCHliíO, Upo d,«\ 'tu,ss,· 
alón, 6.000 ¡p&¡H¡tall uno Y' 8.000 pe.sl>tas 
otro, tltJIl gail.to& do Imullcio ,por ~U{\tl, 
ta del o.djUdlca.tS,l.'iO. 
Albu.cot0'. lb'1 .a,H, mll.l·t.o d¡~ llJi78. 
P.1-1 
,se reouerda lO dlspuemo por la Superioridad relpooto a la oonvenlenola de Insertar en osto DIARIO OFIOIAL 
<ouantoll anunolos hayan de publloarllO por 1011 Orsanlsmos, Ouerpos, Oontros y Dopondonolall militares, Indopen-
diontomQn~e de loa que figuren en otras r.QVllltall oflolales y on la PrOnsa naolona'. 
SlilRVICIO DE PUBLICACIONES DEL EJlllRClTO.-IDlARIO OFICIAL, 
Palacio de Buenavista Alcalá. 51 Madrid.'" 
